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fluido engendra ideas, las fomenta, las piopa- 
¿a . Rodea de considéración-sdclál, de honores
al
Los compromis'arios que süscriben, de­
signados para representar á la Sociedad 
Económica de Amigos del P aís de Alájaga 
en la elección de un Senador por la región 
de Andalucía y  Canarias que ha de verifi­
carse en Sevilla 6,1 *día'5 del actual, .nó cree­
rían responder á la confianza en ellos depo­
sitada, si, hábiendó adoptado el' ubánime 
acuerdo de abstenerse de tomar parte en di-: 
cíio acto electoral, no diesen p ú b lica , expli­
cación á sus representados de los ppdero- 
sos motivos y razones en que han fundado 
su resolución, entendiendo con ..ella ipter- 
prltír tes  aspiraciones y anhelos de la 
corporación que los eligiera.
Declaran, ante todo, lo s  firmantes que 
para nada han i’hfluídq en su actitud corisi- 
tociones de linaje alguno extrañas á las 
Saciedades Econórnicas, corporaciones que 
por su índole y finalidad hállanse muy por 
encima de los menudos escarceos de las lu­
chas políticas, y así lo demostraron los so­
cios de la Econdmica malagueña al conce­
dernos sus sufragios, ya que la ma>;oría de 
los que firman, si profesan determinados 
ideales á fuer de ciudadairtos amantes de 
sq patria, no están en cambio afiliados á 
partido alguno y su misma significación 
neutral en política es sobrada garantía de 
corao nuestros representados procuran 
pre poner en armonía sus actos sus ©pj, 
niones y palabras. :
Pero, si nuestro eiítérió en este punto es 
terminante y río crecíaos que en buena lógi­
ca pueda, admitirse otro, én la práctica vie­
ne obiíerváadose con dolor que tal horma 
n9 prevalece, dándose el deplorable es* 
pecíáculo de qucj cada vez que se ábren I.qs 
comicios para la renpyacióa de ta parte elec­
tiva del Senado, el,emqhíps que nada tienen^ 
pe ver con las Ecónom icas, se  ingieren en 
ellas, las perturban y procuran enfronígar 
procedimientos que, si en otros Órdenes 
merecen censuras,, en nuestras Sociedades 
deben ser rhayormente condenados, sin que 
te valga de atenuante, sino muy al contra­
rio, la complicidad dé los que pudieran evlí- 
lar tamañas intromisiones y desmanes.
Así pasa ya sin protesta, sin asombro, 
sin extrañeza siquiera, que los gobiernos, 
desde el punto y. hora que anunciah unq 
elección, dispongan de las Senadurías, de 
lias Sociedades Económ icas, como si se tra-r 
tesa vIpI iilfimn v illn n n  del m ás flhandonadnfea del últi o illorio el ás aba a o 
listrito rural de la península; como si núes- 
gs corporaciones que tan brillantes ejecu- 
|-ias ostentan á la pública estimación y 
tan váíiGsos, t e  ém in ent^  
servicios á la patria, se compusieran de cla*  ̂
ses analfabetas, privadas de todo discerni­
miento y de todo espíritu dfe independencia,, 
y como si fuera lícito que todas las, cábalaé 
y combinaciones de la contienda, electoral 
jde diputados y senadores de una provin- 
«a entera, por ejemplo, la de Sevilla, du- 
iinte meses consecutivos, girasen sobre 
jacios y componendas para la. senaduría de 
las Económicas de la régióh, especie de 
amdador de todos los Segismundos; cuan- 
tl^recisamente las Sociedades Económicas 
representan fuerzas im portantísim as, con 
vida propia, y por su derecho á elegir se­
nadores, préiroga'tivá de qué ellas tan sólo 
tiisfimtún entre todas lás asociaciones in­
dustriales, agrícolas ó mercantiles de la  na- 
dón, podrían ser- las mediadoras entré el 
país productor y el poder; y cuando además 
los gobiernos debieran ser los primeros in­
teresados en íjue no se bastardeara su le­
gitima rcóresentaGión y en que no se aho­
gase BU voz, proscribiendo las cónsábidas 
ílftimañas para que nuestrasbeneméritas Sor 
ciidades no se conviertan de gloriosas ins­
tituciones en feudos de oligarcas y caciques.
Desde que la ley en 1877 consagró nues­
tra facultad de elegir senadores, todo pare­
ce haber conspirado para que este derecho 
de las Económicas fuera una de tantas fic­
ciones que crean los códigos, sin arraigo ni 
vida en la realidad. Fueron plantel las So­
ciedades de Amigos del País, en sus co­
mienzos, de grandes legisladores; más tarde 
contribuyeron a l éxplendor del régimen 
parlamentario, y constitucional; pero, cuan­
do, en el último período de su existencia, la 
Constitución Ips abrió las puertas de la alta
Cámara, ó no comprendieron bien la im­
portancia y elevación de las funciones á que 
por éste mero hecho se les llamaba, ó no 
han encontrado hombres,-—con la  sola ex-, 
cepción del Sr. Labra en los últimos, diez 
años,— que, pebetrados de la grandeza de 
sus'deberes, m pieran cumplir su misión, 
reverdeciendo antiguas tradiciones de pres­
tigio, de saber, de patriotismo, de desinterés 
y de celo póf el bjen público, que distin­
guieron constantehien te á nuestros ft^hda- 
dóres. Y al paso que las Universidades 
confieren siettipre su representación á ca­
tedráticos ó dóciohes de su seno y las pro­
vincias éélestásíicas á prelados ó indivi­
duos de la iglesia, lo cual, es preceptivo 
por la misma ley electoral, las Económi-, 
cas vienen eligiendo en la mayoría de los 
casos á cándidaíos que, no formando parte 
de la$ misma?, ó que poco conocedores de 
las necesidades, objeto y fines de nuestros 
organismos, no identificados, en suma, con 
su espíritu, van á las Cortes más para ser­
vir mezquinos iníereses de bandería ó de 
partido que para defender las superiores 
aspiraciones de las clases que reprcs^^.^ 
nios
? ?  Ótfá partCj que éáda
áproximá uná eíéeéióft, lás jiiñías di­
rectivas ó dtí! gobiHho de nuestros organis- 
^  ñiuy señaladamente la de Sevilla que 
por ministerio de la ley lleva cierta inlciáfi- 
va de tramitación,,se pusieran en contacto 
entresí,indagando la .verdadera yoluhíad de 
huestro cuerpo eleEtoÍáÍ> 'y' QUe todavía,esto 
aparte^ los Mismos candidatos expusieron 
sus prográmas ó nos dieran siquiera á co- 
hO.cer .su propósito de aspirar á la répre»̂  
sentación parlamentaria por éstas Socieda­
des. Quedan dos é tres días para la elec­
ción, Ó Sea el preciso término para que 
nios traslademos á Sevilla é formalizáramos 
nuestras d«l^aciones, y nadie se ha dirigL 
do á la Econóraiéa de Málaga para hacerííGS 
saber el nombre del Candidato ó délos can­
didatos, si hubiera más de unp; ninguna Di­
rectiva se ha cuidado de manifestarnos su 
opinión ni de requerir la nuestra mediante 
el oporíuno cánibio de impresiones; y, fuera 
d éla  presión oficial que bien es sabido no 
deja nunca de ejercerse en estos casos, des­
de el día 6 de Abril en que fuimos elegidos, 
vanos han resultado todos nuestros esfuer­
zos para que se nos facilitara la más insig­
nificante noticia, ya sobre la personaíldad 
de los candidatos/ ya^sobre sus compromi­
sos en favor de nuest#efederechos é intere- 
^és,'-ya, en fin, lodos aquellos elemen­
tos que deben tenerse en cuenta pará formar 
juicio y votar sabiendo loque se vota ó dele- 
gár en cohcienciá, y no firrhando poderes en 
blanco. Y si se nos objeta que tal es la cos­
tumbre establecida, bueno es que conste 
qfie nosotros no nos prestamos á semejante 
córruptéla, ni entendemos que por ese ca- 
TTÍino se va íá regeneraeíbri alguna, ni se la­
bora por o tr i cosa que por él desprestigio 
dél Parlamento y.de la noble función del su- 
frggio.
Y como ignoramos absolutamente quié­
nes puedan ser iQ S candidatos que se voten, 
hpelga decir que: ñipara el que resulte elec­
to el día 5, ni para cualquier otro que se 
presente,ni tainpóco para los senadores que 
hayan ostentado anteriormente la réprésen- 
tación de las. Económicas de Andalucía y. 
Cariarías, debe entenderse que envuelvan 
molestias nuestras palabras. Censuramos el 
procedimientó: y no la persona; combatimos; 
el sistema y no él .ca.ndidato, iUn sistema 
general á toda cíase de elecciones españo­
láis, que eonsiste en yotgr, si.n que el que 
vétamós se obligi|e á nada; sin ¿jue el futu­
ro senador ó diputado sea conocido de sus 
electores, ni nos exponga su, programa, ni
en modo algunp postergadas un día y otro 
día, ni objeto de .desvíos ¡y olvidos tanto 
rqás inexplicables cuanto que cada uiia de 
ellas tiene quien reclam e,‘proteste, acuda á 
los temidos recyrsós piarlámentafios, si sus 
senadores no se limitasen á ser simples figu­
ras decorativas en vez-de decididos y acti­
vos adalides demuestras aspiraciones.
y  ocurre fenómeno bien raro: qué mien­
tras laS corporaciones que no. eligen repre- 
sentáníes directos «en * Cortes,- se’ ven aga- 
sajad as'y  áténdidas por los gobiernos, las 
Económicas' qué lo's eligen, no sufren sino 
pretericiones y agravios, como podríamos 
demostrar, á cada paso.
No véan en nuestra actitud I0$ demás 
compromisarios de las Económiéas de An­
dalucía. y Canarias ni eí más leve asomo de 
censura para sus actos. Respetamos profun­
damente el criterio de los que tomen parte 
en la elección; acaso,aún siguiendo una con­
ducta diferente de la hucsírá, éolndidart 6h 
el fondo con nuestro modo de apreciar las 
cosas.
¡víucremoS, sr, que ellos y  las corporacío- 
nés que representan, mediten bien las con- 
sidefáébnes qtie ert/|sta oeasián les some- 
tlitibá. Plbhio Veúcii'atl oirás eii qii.eno dq- 
dámos que todos hagan justicia á la recti­
tud de nuestras intenciones, á la nobleza de. 
nuestro proceder, y compartan nuestros ex­
puestos puntos de vista. Entonces será lle­
gado momento de que las ^ocíedádes
contraiga compromisos de ninguna clase! 
:A sí la presericla de los senadores de las
Económ icas ha pasado en las Cortes tan 
iqadveftida que sólo el Sr; Labra, como he­
mos manifestado,' asumió nuestra defensa 
cuando ha sido preciso; sólo él, que sepa­
mos, ha gestionado reformas ó aclaraciones 
beneficiosas á las Económicas, cuando 
agrupados los senadores de las cinco regio­
nes hubieran podido mandar fuerza bastan­
te para que nuestras Sociedades no fuesen
Económicas de Amigos del País lleven al 
Senado una réprésentaéión, no impuésta 
pór los gobiernos ni por lós pojítieps 
causantes de, todas las desdichas y desas- 
trés náóiOnaies, sino nacida de las Econó­
micas mismas, celosa de sus deberes, con 
plena conciencia ,de su misióq y dispuesta á 
trabajar por todos íos medÍDs posibles para 
que nuestras Sociedades ocupen el lugar 
preeminente que les corresponde,y no arrás- 
tren,comO hoy, una vida de pretericiones, de 
anemia y de vilipendio po.r la desconsidera­
ción. con que, son tratadas por cuantos go­
bernantes se suceden én España.
Y  si la enmienda no viené, si estos pro­
cedimientos no se corrigen, no culpen á na­
d ielas Económicas de sü estado de postra­
ción; cúlpense á sí mismas, ellas serán las 
responsables de su propia desventura, por­
que teniendo el remedio en sus manos, no 
saben ó no quieren aplicarlo, y continuarán 
dando un pésimo ejemplo al país, cuyas 
clásésid8>t^tM  no es extraffo que no depu­
ren sus costümbres cuando miran en lo alto 
y ven qué lás éíasés díreetoras, las ílámácfas 
por áu  educación, por su cultura y por los 
mismos dones y privilegios de la suerte á 
marchar en la yanguardia de todos los pro­
gresos, ni son mejorés, ni poseen las ener­
gías necesarias ó suficientes, ni aciertan á 
ejercitar sus derechos con aquella dignidad 
que reclama la ciudadanía.
No es la  primera vez que los compro.mi- 
saríos de la Económica de Amigos del País 
de Málaga se abstienen de emitir sus votos: 
ya se abstuvieron por los propios motivos 
en la elección anterior, pero si en Septiem­
bre de 1905 éramos pocos, ahora ha crecido 
el número, y seguimos -nuestro camino, es­
perando que cada día se sumen nuevas ad­
hesiones á nuestro lema: 4 a s  Sociedad,es 
Económ icas deben elegir candidatos pror 
píos, sin enagenar este derecho, ó, en otro 
caso, optar decorosamente por un completo 
y absoluto apartamiento-de la función elec­
toral, dejando que se agiten en eLvacío -nru- 
ñidores y profesionales  de|votó,»
Entre tanto,' Sírvanos del máS: alto g<\lar- 
dóp él aplauso copela Junta Directiva/ de la 
Sociedad Económica de M álaga ha acogido 
nuestro acuerdo de no yotar ni delegar: 
pensando como pensamos, nada nos puede 
halagar tanto como esta perfecta identifica­
ción entre mandantes y mandatarios, unida 
a lá satisfacción del deber cumplido y de la 
conciencia satisfecha.
y de riquezas al que más fluido acumula, 
que más^trabaja, a l  inventor, al arfisía,. ó al 
más poderoso condensador de sentimientos, 
coléctivos.'
. Eñ las poblaciones rurales todo lo contra­
rio. Encuentra en la misma energía que los 
agentes exteriores le regala una fuerza de re 
sistencia- enorme á toda innovación. Hay un 
molde socíál, religioso, político, y éíl élhémos 
de vaciar nuestro espíritu, nuestras costum­
bres, nuestra indumentaria, nuestro lérigúaje,,' 
toda nuestra vida. El refrán popúíar Do/id¿ 
fueres iia¿ lo que vieres indica la conveniencia, 
iménguada conveniencia! de abdicar de nues­
tro y o para fundirlo ó amontonarío éh lá rriása 
deífanurgo. La Véndée es lo último qu? se en 
tré p  á te. reVolüélón francesa, porque ■ á pesar 
ílel^a enorme resistencia dé ios dalilpOS, las 
ideas nuevas, I^s costumbres nuevas, el séiltir 
nu4’î P prevalece, bien sea á costa de los pri- 
méfps iñnovadores, de los que luchan en la 
vanguardia.
No faltaba más que el empuje negativo de 
las pobteeldiies rurales fuera mayor que e l del 
rayó;y-que te iüef2a óoediéñís á la éiüttírá, 
Pero hasta el día del triunfo definitivo Cal­
mes tiene que aguantar en silencio á qüe cual­
quier ilustre choricero sé le ponga por delante 
y resulte genio para sus coterráneos. Los Cu-; 
frqs Melojas mn  terribies.'Con unasola cuchu­
fleta dejan bizco á Franklin y tartariiudo á 
Cervantes, Ellos dan tono, á 1a vida social y 
ínantíeríen el statu qao y  hablan de á Gle- 
menceau, claro que á  muchas leguas de dis­
tancia. '
J. ALBIÑANÁ,
:La primera labor dé ázadílía ó amócrafe convicr 
ñé darla cuando las plantas présentan cincó hojas 
’ó jantes, si nacen muy; espesas y s^ .estorbar}.. Esta- 
labor tiene póf objeté matar rás hierbás éxtráñas/ 
y al mjshiÓ tiempo áclárar y ácüchillárlos rodales 
éspésos para que queden los nabos largos á 6 cen­
tímetros de disíanciá. entre sí y los,redondos ó cha­
tos á 20 ó 25,
Esta labor se repite al siguiente mes-,pat;a entre­
sacar las plantas eniios puntos donde, aun resultaT 
ram espesas. ' • • - ■
Estas labores para ,qtie den el debid.P resultado, 
deben verificarse en tiempo blando, pero cuando 
la'esíaéióií ééa secase efectúan riegos de pies antes 
de empeisáríáS. ■
En el momento de la re-CQ'lec.ción deb.eri 'cpgeTse; 
los nabos tiernos, pqrqUe no.sirven-para él consu­
mo si se dejan .e n d lirccé r ./ '’̂  j
Sr. D. José Ciníora, director de El P opu­
lar .
Muy señor nuestro y distinguido correligio­
nario.!/Anoehe se.rsunió en:Se.sión;exttaordiná- 
fia la Jiinía Muriigípál de Unión Republicana, 
y éntre oíros asuntos qué ée fraiarort.,! se^apof- 
dó! pqr unanimidad adherirse á ío contenido jén 
el artículo que publica el periódico que tan digp 
nafflértte usted dirige, sobre la urgencia - de fe 
Asamblea, cuyo acUéfdq se eoniuniGa al señor 
Salmefón. /
Quedan de usted atentos y afectísimos 
q .l .  b; 1. m., E l Secretario,'5a/vador A. Mena. 
—E! Presidente, Manuel Qiaz Moreno.
Ardales 1.® de Mayo 1907.
Y  La Lib'erfád'égne haciendo gémír á diário 
á su máquina, discutiendo cOn El Cronista so­
bre el ameno é interesante asunto del honor té- 
tegráfico de la Agencia Prensa.
Le pasa á Lá Libertad en sus discusiones lo 
que al aceite: tenga ó no tenga razón, siempre 
ha dé quedar encima. Por füerza la última pa­
labra ha dé ser 1a suya.
Cuando toma un tema, dale que lé das, zu­
rra que es ta.rde, no lo sabe dejar.
Péro en esta ocasión ¿no comprende, no es- 
,tá vfeuj^o el-coíega católico que el colega córt- 
servádór le está tomando suaveménté la cábe- 
llera? ¿No repara cómo á través de las répli­
cas de El Cronista sé trasluce la guasita Viva 
y el afán regocijado de ver cómo La Libértad 
se enójá y pierde lOs estribos y toma por lo se- 
rio un asunto báiadf, qüe por su afámde discu*! 
tir ha sacado de quicio?
Con respecto á la alusión que á nosotros nos 
hace ayer La Libertad, hemos de decir que El 
P opular no ha reconocido, nunca la autenti­
cidad de los telegramas publicados por La Li- 
bertád y que lá Agencia Prensa se proponía 
demostrar que eran apócrifos. El colega se re­
fiere sin duda á otro caso anterior, que-no se 
relaciona para nada con los telegramas acerca 
de cuya falsa procedencia la Agencia retó á 
La Libertad á  una apuesta y á una eomproba-: 
cíón que este periódico ha rehuido. ,
Y por lo que hace al saldo de las cuentas de
La Libertad con 1a Agencia, tampoco nosótro.s 
hemos dicho .otra cosa que hacer constar que 
L d fibertad  nos exhibió unos recibos de fini­
quito; pero como la Agenciá dice que la deu­
da de 950 ptas. que ahora redama, es anterior 
y que no está incluida én dicho saldo, ño po­
demos hacer afirmación ninguna, por que nada 
nos consta y no nos importan ni nos interesán 
las cuentas y contratos de dicha Agencia con 
los demás periódicos; ^
Así, pues, rogamos al colega que no nos 
mezcle más en sus liós y en sus ápasioiiamien 
tos con la Agencia Prensa.
Máfega 2,de Mayo de 1907.— LUIS Ca- 
m argo  d e l  R ío CAMPOÓ —JOSÉ M.* Ca- 
ÑI2ARES ZURDO.— E nriq ue Laza h e r r e r a . 
— An d r és  Ló p e z  J im én éz .-^ z o ilo  Zenón  
ZÁLABARDO G ó m ez .
C a Ó N IC A
El
d e
abarca todas las ñausas y fases del problema, dales, políticos, religiosos y artísticos, 
tan complejo dé süyó que pór mucho que se l En la comedia de Benavente, Los malhecho 
ajionde no se agotará jamás; ¿DebeíConcretar-.j res del bien sé  refleja un aspecto de la ruraip  
sp al fenómeno negativo no querer el atraso^y | duÓ, bastante por sí solo á darnosápróxímadd' 
envilecimiento dé España'it^¿Termina el estudio ciiénta dé ella
Dé la etilogía patológica demuestro pueblo 
aun no se ha escrito un texto claro,, completo 
y exacto. Han menudeado informes parciales, 
diagnósticos que más se han referido á los 
efectos que á las causas; pareceres limitados á 
un solo puntó de vista/ como sí la complejidad 
delpadeclmiento no delatara al ojo menos .pers­
picaz la enmarañada trama de las concausas 
generadoras.
Quién se ha fijado sólo en el arialfabetismo, 
sin inquirir sus verdaderos orígenes y mediós 
que lo sostienen si no lo fomentan". A lom as 
habuscado enmedios coercitivos el remedio 
de este mal, como si hubiera arados legales 
bastante íuértes para roturar inteligencias y 
voluntades colectivas que se resisten á tóda 
costa, prodigando en la' resistencia todas tes 
fuerzas de que es capaz toda naturaleza sa 
Vaje.
Quién ha visto en la Gaceta el Sinaí salva 
dor. de cuyas cumbres sé püédé hacét llover él 
fuego exterminador de nuestros males y las-.se 
millas productotas de bienandanzas, olvidan­
do que los gérmenes perecen eqando caen en 
peñascales estériles y el fuego destruye y cáK 
ciña, pero no Vivifica. ,
Ganivet, en su Idearium español, ye en la 
évlia nacional el origen de nuestra irapoten'- 
cia. Con ojo certero señala las fuentes de; este 
fenómeno psicológico, siguiéndole inteligencia 
tan clara y varonil corao la dé FoMifi . (en. su 
Psicologie des péupks européen) enduantOpiéñ- 
sa y dice nuesiro malogradxf compaírioía'acerr 
ca de la decadencia, española. Sin embarga; 
Ganivet, el espíritu qnizás más vasto y güír- 
fiíréiífi'ío de toda la Éépaña dél siglo XlX, no
etiológico de nuestra decadencia én el lialláz* 
go de'clértas cdüsás dé carácter fisiológico, 
conto la sangría individual, apurada durante 
siglos por nuestros innumerables doctores San- 
gredos y la sangría nacional producida por el 
descubrimiento de América y el agotamiento 
de nuestras fuerzas deeaidas'ya por la sangría, 
único remedio terapéutico conocido y practi­
cado por ayunos religiosos y éxtasis místicos, 
én los que, las pocas energías restantes vola­
ban al espapio, dejando, desamparados los in­
tereses de la tierra?
riáy otroS’ factores de; positiva fuerza, aun­
que nefasta, los cuales vencen,.aniquilariy anu­
lan y. desacreditan, valores positivos,indi.vidua- 
les. Ganivet, víétimá dé éllos, no acertó á ex­
ponerlo, ep. una.de sus brillantes y sugestivas 
fórmulás, quizá por haberse suicidado déma- 
siado pronto. Esos factores obran cpnsíante^ 
mente: influyén en-Ia política, en la religión,, 
en el arte, en la vidp social, y torturan y des­
asosiegan y obligan á suicidarse á espíritus 
que, como él dé Ganivet, son suficientemente 
altivos y valiosos para acomodarse ó en entre­
garse áellos. j  -
Uno de, esos, factores es la ruráUdád de 
nuestro país! Excepto cuatro ó cinco grandes 
capitalidades, el résto dé España es emiñentei 
píente rural.' La ruralidad, acompañada en 
cuanto á sus efectos retrógrados del factor clir 
inatológico, del étnfeo, y. dql histórico, es de 
las siete ó de tes siete mil plagas qüe hoy pa­
dece España, quizá la más importante: las re- 
éilnie todas, las'fóméhta todas, menos una, de 
i  la que'ya babiarcnios;
La, rurqlidad ipjpone á todo ciudad.apo. una 
camisa de fuprza ínrom'pible, cuyas mallas es- 
átá’n íürmadas dé inoontrastables-prejuieios so-
A € l ^ i a U Í . T t J B . A
Vosotros que .sabéis que las ideas gobiernan 
el tnun;d,o;; que veis, que la, idea detiene el rayo; 
vacia ios montes; sorprendé á los astros en su 
marché; maniata al elefante y ve todo el laborar 
de los microorganismos; que- teneis presénte 
que al calor de la idea se fundiéron las cade­
nas de los esclavos, y al soplo de|pensamien- 
to, de esas cadenas surgiéron los tróculos de" 
la ¡imprenta, la libertad de pensamiento, la de 
conciencia, chantas libertades han devuelto al 
hombre te dignidad; vosotros que sabéis todo 
esto,gi ardaos de predicarlo por esos distritos; 
loimás inofensivo que puedé acónteceros es 
qué os reciban con carcajadas;
iSuspended al Ayuntamiento, removed al ad- 
niinisírador de Correos, tapad una boca con 
uná credencial dé peatón, sacad de présidio á, 
urt crimina!, enc-arcélad ál adversario, y con 
es;ta baja política de robo y de dádiva la  Espa­
ña rural se os entregará, temerosa de vuéstra? 
cóleras y hambrienta de vuestro? favores..
Y líe aquí uno délos efectoépolíticos de lá 
raralidad, en el que descansa el sufragio pros­
tituido, ¡él tan santo! ¡Lo qué debiera ser ba-. 
jlánz.a.de ideas y aspiraciones, resulta peso dé 
iñmofalidadés é injusticias!
Pasemos adelante. Una de las causas dé 
cultüra y prosperidad'és lá'déñsidád- de po­
blación.
Entre otros muchos efectos que aquí no tie­
nen; aplicación adecuada^ la densidad acerca 
lás gentes; hay liiás contacto de- cddos y de 
ideas. Este- contactó engendra lo que Suder^ 
niañ llama fluido espiritual 6 electricidad psí­
quica., . •
Abunda en ias'giándes capitales, apenas se 
conoce en las pequeñas y no se encuentra en 
108‘ poblados verdaderamente rústicos. Este
S i is e r p ló  p a  t e l
C u a rta  r e la c ió n  
Suma/anterior. . . ,  . ^  .
Bustamante y Raitikd. . . . ,
Manuel Fernandez. . . . ,
IldefonsoLorér.te C aro.. . . . 
Francisco Torres. . . .. . . .
Arroyo y Morilla. . . * .  . . .
Juan de Lelva Martínez. . . . .
LUÍS Peíáez Bilnchi. , . . . .
Fuentes ^Tiéveiíés. . * .
■Viuda déFérre#^ ^
Salvador Parejo. . ♦ . . . .
Antonio Ramirez. . . , . . .
Agustín Prolongo., . . i . .
Elvira Begoña, Viuda de Rivárola. 
Angel López Rom án.. , . . .
José Sómtídéyiíla.. . ; . , ’.
Jerónimo Narváez. . . . .
tefael Alcalá. • • . . .  . . .
Viuda de Rafael Santamaría. . . 
Ramón Párragá. . . . . . .
Herederos dé Fausto Muñoz. . . 
jo sIB u éño Moraiés. , . . . .
Eduardo €ár.rasco ;• ..V . . . .
García y Ruíz. ;. . . . . . ,
Gabriél Reqúena; . . .  . . . 
Fernández y  Molina. . / ; 
Eugenio Fuéntes'Molina; ; . . . 
Ramírez y Gafóte P ach eco .. . . 
¿Aquilino González, ; . . / . .
Manuel Rojííié’O; . . . .  . .
Rám.ircz y  García. . . . / . .
GumérfeindóRojo.
Santos Róío Rojo. 
Viuda de J , Qrtíz.
Matías González, . , . 
Venancio Mctféno,. / . 
Gérónlmo Gómez-.. > . 
jo?§ Ruiz González. , . 
M. Fernández Garrido. 
Lqpéz Hérmarios; , . / 
Pedro Gómez'Sáñéhez. ¿ 
Robles y Álterach.. . . 
Juan Iglesias. . , . . 
José Amanzano. . . . 
José García, Jiménez. . 
Francisco Cano Navarro. 
Manuel; Morillo. . . . 
Viuda de A. Hodgson. . 
Félix Adamús. . . .  . 
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Baldosas dé alto y bajo relieve para ornamenta-*
-clón, iinifeciones á márm oles;.
Fabricación de todá clase de objetos de piedra 
ai^ficiál y granito.
Depósito de cementó portland y cales hidráu­
licas.
Ée recomienda al público no confunda mis aríi- 
ctdos patentados, con ptraS imitaciones hechas 
por algunos. fabricantes, los cuáles distan mucha 
qn belleza,' cáfidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.--MALAGA.
Aprobar la:Guenta municipal documentada de 
T eba/d eí90e.
Trástedar á 'lá sección de dementes los en­
fermos de la clínica de San Cárlos, Francisco 
Domínguez Serón y Antonio Gutiérrez García.
Y  nombrará don Rqdrigo Vela Guerrero pa­
ra Ocupar la plaza de practicante que vaca en 
el Hospital pqr fallecimiento de don Juan Real 
Melíádó. ' "
Seguidamente-se levantó la sesión.
INFORMATION MILITAR
Pluma y Espada
Ha sido ascendido á general de brigada el coro-* 
riel de Infantería D. Leonardo González García.
, —Se ha prevenido que todos los jefes y oficiales 
{ g  hallen presentes en sus destinos para el acto de 
la revista, de inspección, incorporándose cuatro 
qüostó etiipuentren disfrutando Ucencia por asuntos 
propios. : .
■ En dicha revista de inspección se, presentarán 
laS hojas anuales üííit” Us, las matrices de serví- 
ejós y  fes de hechos,
. ;~Hoy tendrá instrucción la fuerza franca del 
regimiéntó déBprbón, en las playas de San An- 
■drés.
Se formará Un batallón bajo ia base del según- ■ 
do, que saldrá,de! cuartc.l á la unade la tarde para 
regresar á fes seis.
ser vicio para hay
; Parada: Borbón. :
Hospital y pravísiones: Capitán de Extremadu­
ra, D, Dionisio Arnáudá.
Cuartel; Extrémadura, óapitán D. Francisco Af- 
jona; Borbón,.otro, p ,  José,Moreno.
Guardia* Extrémadúra,' primer téniente D. Al­
berto Muñoz; Borbón,.otro, D. Eduardo Neira.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente don 
Joaquín: Gil; B,orbón, otro, D, Diego Santiandreu.
1  M
de R .X dpez  de Heredia
Representantes: Hijos de Diego Martín Mar- 
tos.—Granada, 6 l, Málaga,
'' 'Péééíás.' ■. / !’•
M áaga 3Ó'dé Abril de, |90T.t 
Massó-.
EÍ’SecrqfSfrío,“
E l  c t í l t iv o  de ló s  n a b o s
Para el cultivo de esta planta, cuyas variedades^ 
én Europa son. considerables, se requiere un terre-r 
no ligeró, con alguna miga, porque enríoS fuertes 
los nabos sé crían duros y menos sabrosos.
Como,,toda¡esta clase der,aices, las que nos ocu: 
pan requieren estiércoles completamente descom­
puestos, pues ho siendo así,sólo favorecen el des­
arrollo , de las hojas. El fosfato efe cal es fiiuy óorv-; 
veniente para eldesarrollo de,la raíz del uabp.
(¿uandb Ta tierra está bien cavada y dispuesta* en 
eras Urinas, se verifica la siembra, ’ por lo gérieral, 
ep Julio, Agostoy Septiembre los nabos largos- d.e 
estación, y .en, Abril, Mayo y Junio ios tepiprauop, 
Pára pnineras siériibras' se prefieren' los bldntbs 
ácfiatadosi La operación se hace á voleo' á líneas 
distantes entre sí, prefiriéndose el primer método.
Para que la semilla no caiga en seeo y no se 
pierda, el regado de lós tablares se ejecutará'de 
pi.e, antes de sembrar, entrecavando, después, la 
tierra. Cuando ésta se halle suelta pero. húmeda, 
se despárfama la semilla, la que es convéniénté 
mezéiáríá ton un tercio ó la mitrid dé tiéfra,feréna 
ó serrín. ’ .
Cuando aparezcan algunas hojas, cúbrase eLte­
rreno con una ligera capa de mantillo. \ :
Al acentuarse el color hay que ir sosteniendo lá 
humedad con frecuentes riegos, pues si-, fe: sequía 
se prolonga nó llega á nacer la semifia ó, si, .nace, 
los nabos salen duros y picantes. Si se seca dema­
siado el terreno y nacen en él hierbas parásitas prer 
cisa regarlo.y,cavarlo, cuando se orea; de este.mo-. 
do el sol penetra én las raicés de las tales hierbas 
desecándolas y limpiando la tierra. ‘ ‘
En él cultivo de los nabos hay que atender: con 
preferencia á'losénemígos dé esta planta, que sqn 
e|pulgón y la oruga. El primero se combate por 
medio de ¿riegos, y  si esto no basta, mediante uná 
capa de ceniza, paí pulverizada ó excremento de 
caballo; la segunda hay que quitarte á mano, si no 
la matan los riegos.
Extracto ,4é te sesión cefefeada el dfe í-tííe l 
c o r r i e n t e . ; . ' ■ 
Fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Fúérón désignados cpmo,  ̂representantes de 
la Corporación; en, fe Asárahlea dé tes Cámaras 
que ha de celebrarse en MAfírid en este njes, el 
Presidente y los Sres. don Ricardo Iberf y 
don Joáqüih Madolell, oforgándosé inándato 
especial al príniéro para que voté á los Voca­
les delCorisejo, permanente dé' la producción 
y del Comerció nacional.
Bé acordó apoyar* la petición' dé la C.átqara 
de.Bátoeloria para que los Vocales dél Tribu- 
ñái examinador de los prácticos de Puertos, 
sean deslpádos por tes Cámaras.
Coady uvar én las géstionés iniciaifes por la 
Cámárá Agrícola de Qran Cánarfe, para qué se 
raódifigueri tes condidonés del concursó para, 
el Servicio de Correos éntre la Péiííñsulá y tes 
Canariás, éInteresar al par que úna dé las ex­
pediciones haga escala en ñueátro'puerto,
pesignar á don José Guerrero para Agente 
en Málaga dé la Exposición Internaciórial dé 
Higiene qué ha de celebrarsé en Madrid.
Recoméndar á te  junta dé Obras del Puerto 
uña solicitud'dé Agentes de Adrianas y Comi- 
sióííistas én cuanto sean CQrapatibíés las spíu- 
cíoíiés que bróppnea para facilitar los desea­
d los, con la garantid dé los iritéresés que la 
Junta ádmi'nistrá. , ’
Ihteresár 'tatebién del Sr,, Adalíñístradór de 
Aduanas,' qu'é procuré satisfacer eq sus aspi­
raciones de facilidades para Ips d'espáchos á 
ló? Agentes’y Córaisionistás, en cqánto, esté ,ép 
siis fácultádeSpues con ello jjepprtárá, bénefir 
ci9salcbñierCióÍQcal.
Agradecer él hombramientó dé Pr^sídeuté 
honorario de la Exposición Intefñáéionál dé 
Sóa (Bélgica) hecho á fayor del Presidente de 
esta Cámaray é inteTésar á lás élSséi ■ méMiilti- 
ies é industriales la concúrrepcfe4 Qei;ta-. 
men.-
$ e  acordó ,̂ por último, nombrar una Comisión 
qüe reclame dé las autoridades competentes la 
mayor vijgilancte, constante atención y reso- 
lúcíóñ pró'níá. rfespectó _á ,ja aplicación dq la 
íéy y regtem'éntó dé Cóii?Um6s pórjaEmbrqsá 
arrendataria, para évltair perjuicios á' loS  ̂ébp-í 
trihuyentés y teprimir- posibles extráíimitácio- 
nés engendradas , ppr capríehoso' Ó arbitrari» 
criterio: dicha Comisióp tendrá el carácter de 
permanente..
La^esióniduró tres horas.
P  j A. El Jefe de Secretaría, f o s é  del Olmo y 
D íaz ., - y - -  '
E n  G ra n a d a
Tó éivfí d é ík  Auefieridá ferrfforfaí' 
de Granada sé h a ; visto el pleito procedente del 
juzgado 'de Anteqúera interpuesto por dofia Con­
cepción Porcel Espinosa contra D. Prudencio 
Móntes Soriaao y otto; sobre pago de cantidad.: .
E x á n íe n e s
En la segunda quipicéna dé este mes tendrán 
efecto ios ekámerfes para ;prócuradores' y secreta­
rios de juzgados municipales.
A n to r  d e. h e r id a .—La guardia civil ha 
capturado á José González Madrid, que el día 
7 del mes último hirió ért la finca de San José á 
feiego González Gómez.
D isc íp u lo s  de C a co .—Los amigos de lo 
ageño,; c;onocido5ipor4/6añ/í, Delgqdito., B o ­
ca. Chato y Antoñillo, han ingresado en te cár­
cel á cumplir, una quincena de arresto, impuesta 
por el Gpbqrnadpr civil.
F a l le c im ie n to .—Ha fallecido una niña bi­
dé nuestro particular amigo don Juan N,
Réed.^ : .........
Erivjamos el pésame á la familia.
0 t r o  q u é  se  m a r c h a .—Eí día 13 del ac­
tual embarcará con rumbo á Méjico el ex-re- 
dactor de ifa, Libertad, don Manuel Morales 
M ártps.,. ■, //.■ /'' ■ _ , /,
D e m e n te .— Ŝe han dado tes órdenes opor- 
íüñas para que Ingrese en el Manicomio el de- 
ij!éñt,e, José Avilés- Casco, joven de 13 años
m
en
$e;arrienda en lós Mórites déMálága'por lá tem­
porada de verano un lagar ávochocierítos metros de 
altura, con casa espaciosa, suíjefeníe dotación d.e 
ágda/ jardín y tóda clase de éoíriodiaádes. 
Informarán en esta Administración.
Cotósión Provincial
Bajo la presidencia del Sr. Ramos Rodrí 
guez se reunió ayer la  Coíhisión próvinciál.
Asistieron los ;vocaIes señores Alvarez Net 
Eloy. Garcfe,. Luna Quajrtin, Luna .Rodríguez 
Rosado Górí?ale'z .y Pérez de Guzmáp.
üñáVez'aprobada el actá deiátentérior, to 
■niáronse los siguientes acuerdos:
Qbrár-dé conformidad conr el informé del 
,oficfel letrad/) .referente, “á te falta* de¡ pago por 
el arréridátaríó cléi .Gortilo , dé San Juan '
'Ronda. . „ .......
; Hácér efectiva lá multciimplíéstá; álalcaid 
de Archidc.nia por no háber remitido certificá 
éiQíics4e ingresos en arcas municipales.
Fmcedpr en'igpaí ' fóima contra el alcalde 
que toé de Totalán hasta él 9 dé Marzo último 
y ápercibiñai aétuaí por el mismó motivo.
1
íL as cé d u la s .-H a sta  el día 15 del actual, 
qdie.da él padrón de cédulas personales expues- 
tOial público enlesta Administración de Hacien- i 
dá, desde la una á las cuatro de la tarde, don­
de pueden hacer sus reclamaciones los contri-; 
3uyentes qüe se crean perjudicados en la cía- ; 
sifiqación hechq por aquella oficina, /
S an id ad .—Los juzgados municipales de / 
Cbín, Ardales, Ojén, Mijas, Paráuta, Monteja- 
quev^íMarhelfe han comunicado á este Gobier-. ,» 
nóCivH qué durante él primer trimestre del 
áí^o actual nO sé han registrados defunciones 
por^^viruela. *=
In tr u s o s .—El síndico del gremio de Ciru- 
apos dentistas ha denunciado al Gobernador 
civil que don Julio Blanco, su hijo D. Antonio 
y lá's^Ópta de Martinez ejercen la profesión. ‘ ; 
sin póseér los iridipensables títulos. V!
C asas  de s o c o r r o .—En la del distrito de 
te, Afemeóa-fueron curados ayer: 
jQSé QárfescQbAicazar, de dos heridas contu-: 
sas én el antebrazo izquierdo.
’ i—Francisco Amat Raimundo, de luxación de 
te artirculación carpiana izquierda.
En la del distrito de la Merped .también fue­
ron asistidos:
Antonio Ramirez Valé, de distensión de los 
ligamentos de la articulación de la rodilla iz­
quierda. ,  ,: ■ -
—Rafael Gbñzáléz Zaya, de herida contusa 
en la región frontal.
Jo v e n c ito  fu g a d o .—El Gobernador civil 
de Gijanqjda hAtoferesado del. de esta provin­
cia la busca y captura dél joyén Rodrigo Mu- , 
ñtiz Gáircía; fugado de la cása paterna.
; G irctd ár.-^ E Í ministerio de Fomento ha di­
rigido una circular á los gobernadores civiles ’ 
señalando la forma en que las Cámaras de Co-̂  / 
toercio,. Agripólas, Sindicatos y Comunidades 
dé "íá.bradorés deben solicitar el reconocimien- . 
to del dérécho á concurrir á lá Asamblea que 
habrá de celebrarse en Madrid el día 18 del ac­
tual. , :
. E s c a n d a lo s o .—Ayer mañana toé detenido ; ; 
én fe prevención, Andrés Hijano Diaz, por es- , 
cáñdálizar en Puerta Nueva insultando al guár­
ete'murtiói'pal Enrique Rojas.
A  la  é á r c e l .—Pdr llevar armas sin la co- f 
rrespoiiTÍiente 'licencia ingresaron ayer en 
cárcel ciiatio indivítíuos,-á disposición del Qo-̂  
bernadof civil, j . . .. ,
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Dr. RUIZ de AZAGRA LAHAJÁ 
Médico-Oculista
calle CARRETERIA núm* 22
Tapones jeír|)a ,
de corcho, capsuláSjP^S l3ojéHas,í en\todos ,colc)- 
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
í^roguerías’á 2 pesetas el millar. ¿  ,
 ̂ F á b r ic a  de E lo y  O rd on ez  
í , Martínez de Aguilar n.  ̂ ^Antes Marque^
:sa) Málaga.
R io ja  B la n c o  y
R io  j a  E sp n m d so
DE LA
Compañía 
Vinícola del Norte de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurarit y ■Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio, del Moral, Ai enal 
número 23 Málaga.
Se alquila im  piso  
Josefa Cgarte Barrieíitos 26
3sa ha remitido, al Gobierno civil varios docu­
mentos depósitos.
«ib U o te ca .—Durante el pasado mes de n han s!<̂ o consultadas en la Biblioteca pú- i  % z J e  la Sociedad Económica de Amigos 
tíel País las siguientes obras:
Historia, 84; Derecho, 36; Literatura, 173; 
Ciencias, 42; Medicina, 19; Artes y Agricultu­
ra, 154; Varios, 169.—Total de obras consul­
tadas: 677.
L a s  o b ra s  d el P a r q u e  —El Bóletin Ofi­
cial de ayer inserta la real órden del ministerio 
de Fomento, concediendo al Ayuntamiento de 
esta capital la parcela de terreno solicitada pa­
ra enlazar el Paseo del Par que con las playas 
de lá Malagueta.
J u n ta  d el C enso .—Los señores que en 
concepto de vocales natos y suplentes compo­
nen la Junta Provincial del Censo Electoral de 
Málaga, durante el bienio de 19Q7 á 1909, son 
los que á continuación se expresan:
Presidente, Don Juan Gutiérrez Bueno. 
Vocales: Don Salvador Solier Pachéco, don 
Agustín Pérez de Guzmán, don José Padilla 
Villa, don Augusto Martín Carrión, don Rafael 
Romero Aguado, don Juan Peralta Apezteguía, 
don Félix Lomas Martín, don Narciso Díaz de 
Escobar, don Cristóbal Alarcón Manescau,.don 
José Rosado González, don Antonio de Mar- 
tos Pérez, don José Martín Velandia, don Ma­
nuel Domínguez Fernández y don José Ortíz 
Quiñones,
Suplente, Don Eduardo León Sérralvo. 
C a p tu ra  de u n  la d ró n .—Hace días detu­
vieron los agentes de vigilancia en la estación 
del ferrocarril al joven de 20 años, Antonio Lu- 
qué Ramírez, vecino de Granada, encontrando 
en su poder dos onzas de oro, un billete de 25 
pesetas y un reloj de.señora.,
’ Sospechando que los objetos procedieran de 
de algún robo, el gobernador civil telegrafió á 
á su colega de Granada comunicando la noticia 
y he aquí el telegrama contestación que reci- 
; bió ayer el Sr. Cano Urquiza. 
í «Estando comprobado que. el joven Antonio 
; Luque Ramírez es autor de la sustracción de 
l onzas de oro á la Sra. doña Presentación Gon- 
h zález de Aulen, ruega á V. E ; se sirva dispo- 
í ner inmediatamente su conducción por tránsito 
ordinario a esta capital á mi disposición, jun» 
tamente con las dos onzas, las 25 pesetas y el
.,¿¡3% el tren de las nueve y veinte
y cinco salló para Madrid, en unión de su es­
posa. el abogado don Joaquín Díaz de Esco­
bar.
Para Ronda don Francisco Aciego.
Para Manzanares don Cristóbal Porcuna.
En el exprés de las once y treinta llegó de 
Córdoba don Manuel López Tirado Muñoz y 
familia.
De Puente Genil don Federico Reina y Sra. 
En el tren de las doce y treinta fué á Grana­
da don Manuel de la Torre Romero.
En el exprés de las cinco marchó á La Roda, 
don Rafael Vals.
Para Córdoba don Manuel García de Ciria. 
En el correo general regresó de Coin don Jo ­
sé Viana Cárdenas.
De Madrid don Agustín S . de Jubera, sub­
director de los Andaluces y don Sebastián Pé­
rez Souvirón, médico director del Hospital ci- 
vil.
D o n a tiv o  im p o r ta n te .—El Banco His- 
pano-Americano ha contribuido con la canti­
dad de mil pesetas á la subseripción para re­
mediar la crisis obrera.
U n a  c o n fe r e n c ia .—Ayer conferenció con 
el gobernador civil interino el presidéhte de la 
Cámara Agrícola.
Parece que en la entrevista se trató de qüe 
en la propuesta de obreros qué han de ir aí 
extranjero, pensionados, se incluyan algunos 
agricultores.
C o m isió n  m ix t a .—La Comisión mixta de 
reclutamiento despachó ayer los expedientes 
de los mozos de Málaga, reemplazo de 1907, 
desde el núm. 1 al 300.
Hoy deben presentarse los del 301 al 600, y 
mañana los del 601 al último de los sorteados.
E l calop .
Para combatir las indisposiciones causadas 
por el Calor, hacer uso del Alcohol de Menta 
RICQLES: de exquisito; sabor el RICQLES se 
emplea en dosis de ocho á diez gotas en un 
vaSo de agua azucarada, produce una frescura 
deliciosa en el paladáts -Estinililante .enérgico 
del Organismo, puede tomarse sin inconyé- 
ríiente aunque se esté sudando. Su uso se im­
pone en viage, durante los grandes calores, 
en los países tropicales y en toda ©sasión e.i 
qué sea dudosa la pureza del agua. Dos ó tres 
gota.s convierten un terrón de azúcar en una 
pfstnia de menta exquisita. EL RICQLES se 
encuentra :<en todas las buenas farmacias: y 
perfumerías. ■
;Biol-Íjaza,--í--Véase cuarta plana.
O a m q z a s  n e g v as y  do o tr o s  c o lo re s  
para calzado. Similgamuza para, limpiar. Lo­
nas superiOresiy cortes aparados de todas cla­
ses.
Almacén de Curtidos de Francisco Castro 
Martín en calle de Compañía Pasaje de Mon- 
salven.“ 2,
■Vinos de M á la g a .—Bodega de Crianza 
con soleras finas. Casa establecida en 187 L
Viuda de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
Sonntiers
Camas de campaña y Mecedoras de Lona. A  
D ia z .—Granada 86 frente al Aguila.
Carbones
Por su buen peso y excelente calidad, se re­
comienda ei almacén que D. Antonio Boraste- 
ros, tiene establecido eñ lá.PIaza de los Mo­
ros número 22. . , c-f •-
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Cartas.
V
De j a  provincia
SEPELIO
¡Ayertarde álas.seis se verificóla conduc 
don y sepelio en el cementerio de San Miguel 
del capáver de Ja señora dona. Concepción del 
Ab’uiia y Ximénez Enciso de RuiziHidalgo.
‘Xl acto, que resultó una verdadera manifes­
tación de duelo,.asistieron los señores don 
Ricardo Díaz Castrillo, don Manuel Moreno 
Velasco, don Manuel.Leiva.Andrade, don Juan 
del Rio González, don José Márquez García, 
don Manuel y don Baldomero Escobar Díaz, 
don Mánuel.Conejo. ^ .
Don Rafael Jiménez Jiménez, don Francisco 
Martín Lomas, don Cristóbal Doblas Jiménez, 
don Rafael Jiménez Moya, don José Ortíz P é­
rez, don Juan Martín López, don Manuel Pé­
rez Fernández,. don José Panlagua Rampón, 
don Ildefonso Antúnez Pino, don Martín Lei- 
va Martín, don, Antonio Luque Sánchez, don 
Trinitario y don Francisco Galdón Royo, don
Emilio Velázquez. .................
Don José'Postigo González, don José Arca­
rio Zea, don Enrique Várela, Fresneda, don 
Miguel Gil Soriano, don. Antonio Hurtado 
Hernández, don José M.,  ̂Espinar.
Don Manuel Torres Qórnez, don Julián Se­
rrano Ruiz, .don Antonio de Lorca. Raipírez, 
don Francisco Aragonés Tobal, don Nicolás 
Canof Palomo, don Laurea.no Murillo Muñoz, 
dan Rafael Lampere Naryaez, don Antonio 
Ruiz Luque, don Jo sé  Gafcia Rarnírez, don 
Rafael Nuñez Jiménez, don Juan del Amo Al- 
day, don. Agustín y don Francisco Ledesma, 
don Francisco Paniagua, dón Baldomero Ruiz, 
don Adolfo jEspinar y don Rafal Génoyés.
Formaban la presidencia del cortejo, don 
José del Castillo Gárcíá, doii Luis Ledesma 
Souvirón, don Leonardo Quiguisola, don Bal­
domero Ruiz Martín y don "Juan Ximénez de 
Enciso, primo de la difunta.
Reiteramos nuestro pésame ,á la familia de 
la Sra. dél Aguila y Ximénez y especialmente 
á su desconsolado viudo dón Francisco Ruiz 
Hidalgo.
O p e ra c ió n .—En Ronda, el reputado médi­
co don Vicente Vidal ha practicado á  doña 
Isabel García, sobrina de la señora viuda de 
Ruaito, la operación de extirparle una Cátaráta, 
con lisonjero resultado.
El doctor Vidal, recientemente establecido., en 
Ronda, ha conseguido que muchoé enfermos 
de la Serranía acudan á su clínica.
C o m isió n  de A b a s to s .—Ha comenzado 
á funcionar la del Ayuntamiento de Ronda.
En la pasada semana se decomisó pan y le­
che y sé impusieron diferentes multas por falta
de peso. . , ^
La opinión ha acogido allí perfectamente qû e 
se atienda á este servicio, descuidado durante 
mucho tiempo. , , , , .
A lu m b ra m ie n to .—Hadado a luz feliz­
mente üit niño la señora esposa del juez ins­
tructor de Coín, don Federico Freuller.
¡Nuestra felicitación.
ÍT o m b ra m ie n to s .—Han sido nombrados 
auxiliares oara la recaudación de las contribu­
ciones en la zona de Marbella, don José Diaz 
Quintana y don Antonio Morerio Jaime.
C é d u la s .—En las secretarías de los ayun­
tamientos dé Alozaina y Casarabonela,. han 
quedado expuestos al público por ocho días 
los padrones de cédulas, respectivos, para el 
ano actual.
C o n tr ib u c io n e s .—La cobranza volunta­
ria de los recibos del segundo trimestre de 
1907, por los conceptos de Rústica, Urbana, 
Industrial, Utilidades, Casinos, Accidental y 
demás conceptos de cargo, ha de tener lugar 
én los pueblos d éla  zona de Vélez-Málaga, 
por el recaudador subalterno de la misnia, don 
Francisco Ruiz del Rio, en la forma siguiente: 
Alcaucín, los días 3 al 5 de Mayo 1907. 
Arenas, |d. 3 al 6 id.
Benamocarra, id., 1 al 3 id.
Benamargosa, id., 4 a l 6 id.
Canillas de Aceituno, id., 1 al 3 id.
Iznate, id., 7 y 8 id.
Macharaviaya, id., 3 y 4 id.
Viñuela, id., 6 al 9 id.
Vélez-Málaga, id., 2 al 9 id.
En los días 26 al 31 del expresado mes de 
Mayo quedará abierto el segundo período vo­
luntario en la oficina de esta Recaudación, sita 
en Vélez-Málaga calle Enmedio, 8, durante cu­
yos días pueden pagar sus cuotas, sin recargo 
alguno, los contribuyentes que no lo hubiesen 
hecho en sus pueblos respectivos.
E s c a lo .—La guardia civil de Nerja practi­
ca activas diligencias para descubrir ú los au­
tores de los escalos de dos cortijos enclavados 
en aquel término, habiéndose llevado de una 
de las fincas varias prendas de vertir, propie­
dad de José Segovia
Operaciones efectuadas por la misma
Consultorio Médico. Quirúrgico y .Médico Legal
D p .  l ^ e g a  M é d í c o ^ t o o g a ^ o
m ierÍD aed ad esE s ü e c íá l ls ta  on é n íe ito b d a  S i f i l í t ic a s  y  , de P ie l  
Tratamiento de mimpotencia)—Horas de con sd tade 11 á
para señoras de enfermedades de la piel y  ruero cabeliA  o de 3 a  4.
^ P laza del Ohlspo püitnero 6.
INGRESOS 
Suma anterior. 
Cementerios. . . .
Matadero . . •
Carros.
Huecos. > • • •









Total. . . .
PAGOS
Primera corpeta personal Abril. 
Formalización casa Audiencia. 
Contingente provincial . . .
Gas (por cuenta dei alumbrado). 
Crédito Solaegui., . . . ,
Idem Casa-Jara. . . . •
Expropiaciones. . . .
Gratificaciones. . . • •
Sellos correspondencia. . .
Créditos reconocidos.. . •
Instrucción pública. . * ’
Coches, . . • • • i




Igual cobranza se verificará en los pueblos 
de la zona de Coín, por el recaudador su­
balterno de la misma don Modesto Escobar, 
en la forma siguiente: , o j
Alhaurín el Grande, los días 5 al 8 de Mayo 
1907.
Coín, id, 1 al 4 id.
Guaro, id., 13 al 15 id.
Monda, id., 6 ai 9 id.
Tolóx, id., 1 a l4  id. _   ̂ . u-
El segundo periodo voluntario quedará abier- 
to idel 26 al 31 del actual.
DjG;;DE VÉLi'Z-MÁLAóA
 ̂ El domingo recibió sepultura en el cemente­
rio de esta ciudad, el cadáver de la virtuosa 
I señora doña Apolonia Reina Cásamayor, es­
posa de nuestro querido amigó y estimado 
correligionario D. Manuel Vicario Araguez, 
al cual asistieron todas las clases sociales de 
esta población, resultando Una manifestación 
de duelo imponente.
Las cintas del féretro eran llevadas por nues­
tros estimados amigos don Fernando Larios, 
D. Manuel Gómez, don José Sánchez y don 
Salvador Guillén; teniendo la satisfacción de
ver entre otros señores á D. José de la Cueva, 
D. Enrique Herráiz, D. Jo s é  Bascán, D. Fran-
De infalibles resultados pára las personas 
que tienen la desgracia , dé sudarles las manos 
y piés es una fricción diaria con AGUA DE 
COLONIA DE ORIVE.
/\lltUliiU OiClllUOj U• i CviCllGU X UbbaXlj QOil
Aurelio Lass^ D. Antonio Alcausa, D.. Vicen­
te Morel, D. Francisco Redondo, D. Francisco 
Saltos, D. Antonio Peláez, D. Pablo Perales, 
D. José Gómez, D. Rafael Ruiz Flores, don 
Antonio y D. Juan de la Cruz, D. Antonio Zo­
rrilla, D. Antonio García, D, José Galindo, 
D. José Pérez Reina, D. José Casamayor, 
D. Antonio Herrero, D. Fernando Molina, don 
Juan Ramírez, D. José López y muchos más 
que sentimos no recordár.
Nuevamente enviamos á nuestros amigos 
D. Manuel Vicario, D. José Ártaclío y ,D. José 
Reina y á su distinguida familia nuestro más 
sentido pésame por tan irréparablé pérdida.-- 
F. Bíístamartte,
En los pueblos de la zona de Estepona efec­
tuará la cobranza el recaudador don Francisco
Salas, de la siguiente rnanera: .
Jubrique los días 7 y 8 de Mayo i907..
Pujefra, id., 11 y 12id.
Estepona, id., 5 al 8 id. ... ,
El segundo periodo voluntario se verificará 
en este último pueblo desde el día 26 al 31.
Incendio.—En el partido de Cortes, térmi­
no de San Pedro Alcántara, declaróse un in­
cendio en la choza habitada por Ana Martínez 
Espinosa, sin que afortunadamente hubiera 
que lamentar desgracias personales.
El fuego, que parece se inició casualmente, 
quedó extinguido poco más tarde.
Las pérdidas materiales se calculan en unas 
60 pesetas. ,
Él juzgado municipal correspondiente en­
tiende en el asunto. ,
R o b o  de p re n d a s .—En Arebidona se ha 
cometido un robo en la casa núm. 65 de la ca- 
tle Nueva, consistente en varias prendas de 
cama y un par de botilios de hombre.
Para penetrar en la casa asaltaron los ladro­
nes la tapia del patio, donde colocaron una 
escalera dé mano, subiendo por ella á las habí 
tdGioncs*
El inquilino de la finca, Manuel Astorga Fer­
nández, denunció el hecho á la guardia civil 
que inmediatamente empezó á practicar dui" 
gencias para la detención de los autores, no 
logrando resultado satisfactorio.
A u to r e s  de h u r to .—Los guardias civiles 
de esta Comandancia Enrique Mata Ga^asco 
y José Gómez Corpas, han detenido en Cárta­
ma á los morenos Juan Vargas Montes y José 
Serrano González, mandados prender por el 
Juzgado de instrucción del distrito dé M Mer­
ced de ésta capital, por hurto dé una caballe- 
ria; cometido el 16 de Diciembre de 1805, en 
terrenos del Agujero.
■ V acante.-H állase vacante la plaza dé 
secretario municipal suplente del Juzgado de 
Alniargen.
Los aspirantes pueden,dirigir las solicitudes 
en el término de treinta días.
«Tumenta a p a re c id a .—En el Monte Coto, 
situado en térrnino dé Gaucin, ha aparecido 
una jumenta con rastra, ignorándose quien sea 
su dueño.
A r m a .—Al vecino de esta capital, Manuel 
Laguna Muñoz, ha recogido la guardia civil 
de Ojén una pistola, por carecer de licencia pa­
la usarla.
D en u n cia .—Ha sido denunciado al Juzga­
do municipal de Alfarnate, Antonio Melendez 


















Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero de 
vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Malaga expenderlo á los 
siguient§s PRECIOS:
Uf—“
3.— >12 id.* id. id. . . » 3 . -
1.50 Il4 id. id. id. ■. , » 1.50
0,45 ; Un litro id. id. . . * 0.45
0,30 Botella de 3]4 de litro. • • • . » 0.35
arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas.
Il2 id. id. id. id.
Il4 id, id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt.
Botella de 3j4 de litro. . . • ;  v *
N o o lv id a r  la s  s e ñ a s : c a l le  S a n  J u a n  de 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas
de este establecimiento abonará el valor de 50 
oésetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Municipal que
Total.
Existencia para el 2 .
89.436,77
1.137,07
Igual á . . • 90.573.84
Él Depositario municipal, Luis deMessa.—W. 
i.**: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybórt
Borra por completo 
las arrugas del ros­
tro, destruye los 
granos, barrillos, pe­
cas, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejo, calle dé Granada y Droguería Mo­
delo, calle de Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo. Carmelitas 17, pral.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
B IS
FELIX SAENZ CALVO
Como principio de temporada, esta casa pre­
senta gran surtido en todos los artículos propios 
de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 3'50 
ptas, tocas, blondas chantilly y almagro desde 5 
pesetas. Surtido completo en telas granadinas, 
crespones, infinidad de artículos novedad para se­
ñoras. .  ,  ,  ^ rSección  de sastrerm
I  ' S O C I J E T É  I
J.&Ü.PiraOE LSFáRGE
Cementos espéciales para toda clase de €  
trabajos. 5
-0 Las fábricas más importantes del mundo ^  
% por su producción y bondad de sus produc- \  
S  tos. Producción diaria más de 1500 tone- ^  
^  ladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
G A ^ T E D A B .,  5 J
CAFÉ 1  RB8TAÜRÁNT
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio de la 
Parra.)
FáBRIC» DE CHOCOLATES
l i A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Ceylán,  ̂con vainilla 
ó canela.
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce-
6̂tlC13S
Tés finos y aromáticos de China, Ceylan 
é India."
» e p < 5 s i to  C a s t e l a r ,  5  
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo 
/ A ̂  r  A VVi’XATZXYTJCTC T
RESTA U R A N T
1 I b  e  r  i  a r ,  9
ORAN CAFE Y
‘ ‘ L i a
Pasage do AlvareaB números 89 alX04
S E R V I C I O  . .  .
r'tiKíínH-rvQ ó comÍd3.s dlésdc 1.50 p€isct3s.—Los rnismos á QoniiciiíOj á Z- id, Se sjustsn
y sierv^n banquetes. Café Puerto Rico Jegítimo en el Salón Café, á pesetas 0.15 enadelante. En el Res- 
íaurant á 0.10 céntim os.-Callo á 4a andaluza ''Pasago do Alvar©z númoros
2 6
arrobá.- -Un litro 0‘25
el vino contiene materias agenas al producto de la uva. n i.-
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos numero,
p a s t i l l a s
■ FKANQU-EBO 
(BALSÁMICAS AL GREQSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en ¡los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
ab enferme los trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando sü uso se logra una 
curación radical. .
Preeioí tJNA peseta esda
' Farmacia y Droguería de i FRANQUELp
Puerta del M ar.—Málaga
Aácienda Harroyo Honds
Se alquilan casas- por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gr 
nada, escribanía de D. Manuel Randp y Diaz.
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, AÚmy 18. _  
Importadores de maderas del Norté de Europa, 
de América y del pais. \
Fábrica de aserrar maderas, callo Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
Construcción y Reparación dé toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
Gapeia Vaasgiieis
Carmen 36. (FA R M A C IA )-M álaga







Establecimiento de Ferretería, Batería 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios niuy yen- 
taiosos, se venden Lótés de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 - -— 6 , 2 5 - 7 - 9 -  
10,90—12,90 y 19.75 en adelante hasta 50 Ptas.
-fídose lia
á  personas serias y de garantía
Catálogos especiales
N." !  Bicicletas, y motocicletas,
» 2 Confección de tódá clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser. .
» 5 Pianos;
» 6 Instrumentos quirúrgiéps¡j 
* 7 Automóviles.  ̂ '
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.. - 
»10 Joyería,, relojería é  instrumentos 
Idefantasfa.
I Se sirven todos los artículos dé fabricación 
alemana que no se encuentran en los .Catá­
logos.
Toda discreción. Agencias en todas par­
tes del país.
Pára detalles escribir indicando sus señas 
1 á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta d o r a , 
A rn o ld  F e u e r .  — B e r l ín  S w . 4 8 .  
F r ie d r ic h s tr a s s e  2 7 .
S
G p a n  p c a l i * a e i 6 x a  ,
de existencias
II m  ^
F Á É m m m  m  a lc o h o l  ....... _
Venden con todos los derecLbá Gloría
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2t3 la lítroS.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5 . - Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Seto de 1904 á 5,50 de. 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9 , .Jerez de 12 á 15 Solerá 
árchisuperior á 25 pesetas. DulcéS, y Pero-ximen 
7 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas' en.adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito P50 menos.
B n f e ] i ? M & e d .3 L d ® s ___
mújci*es y niños,
Médico especialista, Cistér 26  bajo. 
C o n su lta  de 1 2  á  8
Acaba de recibirse im nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
. procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
+—5-H$-
Extensa colección de trajes para 
Oaballeros
fabricaci.^^
y verdaderos "Sn^^ses 
así como Alpacas y Driles db, hiio.
Reloj cria R e m an a
D E
2 Mayo 1907. 
P a p í s
No es exacto, como se ha dicho, que falle­
ciera, á consecuencia de ia agresión del súbdi­
to ruso, uno de los individuos de las tropas 
formadas en la plaza de la República.
D e T án ger
Se desmiente rotundamente que el sultán 
tratara de conseguir de una casa alemana el 
empréstito de setenta y cinco millones de. 
francos, dando como garantía, además de las. 
fincas rústicas pertenecientes á Larache,el pro­
ducto del monopolio del tabaco.
. • Más
Le Temps, comentando las declamaciones he­
chas ayer por Bülóvy, advierte que se trata de 
un discurso más, en el que nada nueuo se dice.
En la citada oración ministérial hay frases 
para todo el mundo, las cuales puede apropiar­
se cualquiera, como se ve por la siguiente: Es­
tamos convencidos de que las dificultades, 
mientras más inopinadamente-surjan, con más, 
seguridad serán salvadas, según que nosotros 
hagámós una política extranjera sosegada y 
firme y esencialmente objetiva que nos mues­
tre decididamente resueltos á constituirnos en 
salvaguardia de nuestra situación én el mundo, 
mediante la unión de todas nuestras fuerzas 
interiores, y si hubiera necesidad de ello nos 
defenderíamos fórmand© un solo corazón. 
Estima ¿a Temps que esto es una va'dád
losi
-para Alemania, pero que también lo .esiiata |
EH RO S C A R
(A n tig u o  o f ic ia l de D . C a r lo s  B a ltz )  
T o r r ijo s , 49, : -
Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economía.
Composturas garantizadas á  3  P e s é ta s
Francia.
—Una mujer disparó su revólver contra un 
agente de policía, el cual, resultó contusio- 
hado.
La agresora no pudo ser detenida por ha­
berse dado á la fuga.
DeB62?lín
■ Bulow ha conferenciado largamente con el 
barón Arenchal.
Se atribuye importancia á la entrevista.
’ D e Lisboa^
Es muy probable que el nuevo ministerio 
quede constituido en la siguiente forma:
Justicia: Texeira Abretí. -
Hacienda; Carvalho.
Negocios Extranjeros: Luciano Monteiro.
D e L o ñ z
Se han efectuado numerosas, detenciones á 
consecuencia de los disturbios de ayer.
Un obrero que se resistía á dejarse prender, 
fué muerto por un soldado. '
D e PabianciS!
Los cadáveres de los judíos asesinados por 
una partida de malhechores Juéron arrojados 
al rio por éstos.
La banda no ha sido capturada aun.
D e Viena
El primero de Mayo ha transcurrido con;i 
tranquilidad en todo el imperio. ‘
Unicamente en Trieste se registró, una re-i 
friega entre dos grupos de trabajadores, so-̂  




Do S e v illa
El señor Lúea de Tena se presenta senad^
D e Bilb.áP
Con gran lucimiento han dádo principio las
‘'ky'>4 '!sde 
;Í,LT.; iKse
FOLLETIN DE EL POPULAR 4
P O R  D IN R R O
novela por Eugenio Moret
GAPITÜLOH
L a comedia del millón
■Habrían traseiinido escásamente diez 
Blinutis desde que M r, Moriceau salió de 
su abitacion de la calle de Zicharie,cuan 
do la señorita Olimpia verificaba su en 
trada.
E ra una joven de unos veinticuatro 
años á lo más, esbelta y  bella, de ojos 
azules,cabellos negros y tez Wanest y  ma­
te. Esa cabeza siductera se mantenía de­
recha y erguida, descubriendo una 
ganta un tanto recia qutóá, pero bílh- 
ca como el alabastro, tersa como el mar­
mol, y de una valentía de líneas capaz 
de desesperar el cincel del estatua^ îd. 
Sus cabellos, negros como el azabache, 
y  divididos en dos partes, Abajaban por
las sienes formando dios enormes büelés 
^uq caían íobre las mejillas, y por detrás 
un espésísimo moño que le cala' sobré lós 
hombros. Robusta de cuéfpo, ancha dé 
pé^Los y hombros, y delgada de cíátli­
la ,  de modales désembárazaáoé, .pero .po­
co distinguidos, era de esas belléizas Ver­
daderas, pero vulgares, que nó résisten 
el más ligero exámen, que otras mujeres 
menos bellas y más seguras de s i  conde­
nan á primera vista, y rsspécto de las 
cuales los hombres mejor, pacidos no pue- 
d p  menos ■ de manifestáf «bÍ  ' M algen- 
cía culpable, ¡ *
Al Ter la puerta abierta de par en par, 
entró preeipitadamente.
^ jQ ü é  Imbécilés ¡Teresa! dijo: ¿pero 
donde está?
— Corrió al cuarto del huello de Mo- 
riceau, y  hallándplo Vacío pálidéció de 
rfepente, _
 ̂ — Me parecía que tenía el presenti­
miento de una catástrofe, dijo' para sí: 
¿donde puéde habér ido? Y  Teresa?:¿8i 
estarán de acuerdo los dós?... Seria CQ|a 
de ver. "
Llamó en alta voz, buseó, registré to­
dos los cuartos, y nadie le respondía, ni 
le ésplicaba esa deserción^
— ¡Si se me escapará! exclamó, cayen­
do estenuada en un sillón,y arrojando so­
bre el canapé su chal y su sombrero: es 
capaz de no volver aquí, y de dejarm® 
morir en al^ÜQ riñeón. .. Pero no puede
éeV... ¡Is to y  local Sin emliargo no hace 
tojdavía cuatro dias que me salió con esa 
ámeiiaza. Sacrifiqúese una cuidando á un 
áiieiano durante siete años, consagre sus- 
más bellos y alegres Años á fin desgra­
ciado, á un insensato, á un ser del otro 
mundo, feo, viejo, raquítico y repug­
nante, para verse al cabo de ese tiempo 
despedida cómo una criada con el lío de 
ropa bajó eí brazo... ¡Oh! ¡Ho ha de ser 
asi! Tendré que luchar contra^ adversa­
rios poderosos; pero ellos habrán de p -  
ciimbir: son quince por lo menos los que 
esperan; pero á mi me toca primero.
Olimpia se lévanté, y de un salfo 
atravesó de nuevo todos los cuartos que 
ya había recorrido,
— ¡Ñada! dijo, consternada, ¡Ah! 
he .mirado en este gabinete.
. .La llave estaba eti lá;piierta; le dió vi- 
yámente vfiélta, y cQmo jájpiíerta mo se 
abriese advirtió que 1* babían dado des 
á la llave. RépitióAl niovimiemtp y em­
pujó con fuerza. La puerta cedió y Olim­
pia so'encontró cara á cara con Tereéa, 
que estaba arrimada á la pared, y oein 
las manos juntas. Olimpia tenia la mira­
da amenazadorar los dedos contraídos y 
tos labios agitados.
-^¿Donde está? preguntó con voz im­
periosa.
 ̂ T  que temía á su ama más que 
á la peste, y que como ganaba buen sa­
lario para vigilariiemia muiho ser. des­
dida, refirió sucmtamente á Olimpia 
lo que había sucedido.
— Está bien: es usted una bestia: ahor 
ra, si quiere usted dormir aquí esta no­
che, y t íp e  empeño en que no arrojé an­
tes de uña hora sus guiñapos por la ven­
tana, vaya usted á  buscarlo y tráigalo 
al instante.
— ¿Pero donde puedo yo esperar...
—-¿Lo. sá yo? Busque usted... Vaya 
usted á cosa de Gautrot, de Talbouis, 
dé Ledoux.
— Pero, señora, uno de ellos vive... '
— Salga usted pronto; la «spero y 
cuento les segundos.
Tres cuartos de horas depués Teresa: 
estaba de vuelta, y nó sabía del bueno de 
Moriceáu...
Olimpia tenia puesto ya el sombrero y 
él chal: baJÓ precipitadámente los tres 
pisos, , entro en el. primer coche de al­
quiler que encontró y se hizo llevar á la 
calle Grange- aux-Bellés, á casa de Be- 
nadet.
— Soy una necia, decía para sí: no 
puede menos de estar allí, y debí haber­
lo pensado antes.
Los caballos andaban muy dsspacio 
para la impaciencia que lá devoraba.
— ¡Cochero, gritó, veinte francos! A 
escape!... ¡Oh Dios mió! ¡Si llegaré á 
tiempe! ¡Si está allí pobre de mí! Ese de­
monio de hombre le habrá embrujado,
y no me quedará mas remedio que liar 
el petate, é ir á llorar con mis dos ojos 
á etra parte.  ̂ .
Algunos minutos despulí, áándo Olim­
pia un empujón al o fic ia l  Mayor, ¡éntró 
casi por fuerza en el despaolio defeescriT 
baño. Este había tenido tiempo 4® escon­
der los papeles de M rí M J  óe
hacer salir á este por ¡el corredor que oO- 
municaba con la puerta trasera. - .
— ¿Con quien tengo el honor de hablar? 
preguntó M r. Beaadét sin manifestar 
que veía la turbacién de la  jpyén y con 
toda la fría y obsequiosa, cortesía que 
distingue a un escribano de buen tono. ^
— Pero, caballero... dispense usted...' 
hace poco...
__T enga usted la bondad de sentarse,
señora, y considere esta casa como suya: 
estoy á la disposieión de todos los que se 
dignan favorecerme en sil visita.
Olimpia se mordió los labios.
Mientras tanto el buen viejo Moriceáu 
bajaba las escaleras de la escribanía, 
agarrándose bien deí pasamano, y dete­
niéndose para tomar áliéntp.
En la puerta tropezó con, un coche,, 
asilo seguro y cómodo uai a el viaje*
— Estoy esperando dijV' Ó1 cochero.
— ¡Bah! Pago doble. ,
— Usted se chancea, repuso' él epehero 
que parecía de humor alegre: aCabo de 
traer aquí á una .señorita de bolsillo' 
masiado pródigo para qfie la
¡tale,Parece que se gana mucho en su oficio:- 
¿110 es verdad? En cuanto á boifitano se 
puede negar que lo es!
— ¡Ah! dijo el anciano.Moricea.Ui cuja 
Trente arrugada se encendió|ligeraLieut®' 
Pues bien; ¿á que no te da dos luise '̂jd® 
pro esa señorita? ; '.-j. s.-m
. — No;'pero m-e da uno, - 
; , — Aquí tienes dos. , ' ,  ‘
El:anciano había sacado dos moneda 
de oro del bolsillo de su chaleeo amari­
llo, y las enseñaba al cechero, que se 
apresuró á hacerlas pasar, de los dedos| 
enjutas y temblorosos del buen viejo, 
su bolsa de cuero. : f
— ¡Acepto! dijo. ¿Donde vamos?
— Calle, Zacháirie, esquina á l a ; de 
jHuchétte.
‘ — ¡E n  el muelle de San Miguel! 
idand©: y a  verá  usted si menean las cani-;'' 
lia s  estos ja m e lg o s .. . . Con pocos^ viajes r«v( 
¡como este me retiro  á vivir de mis reuT 
ta s . ,  . . J
-rrr-Debe ser un príncipe de antes de 
rep ú b lica , añadió para sus adentros: ¿Lx'kni 
m odernos no son tan henerosos,
! Después, de las seguridades que le O  
bía dado el escribano de que Mr. Mon- 
ceau no se había dejado ver aun, y dema^ 
siado intranquila para notar el menor m fiíL 
dicio que revelara su paso. Olimpia ® 
había despedido á toda prisa de M r... 
nadet, escusándose lo mejor que 
saliendo apresuradamente ,dp̂  .̂óespáî
m
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delfiestas conmemorativas del levantamiento 
sitio por los carlistas.
Al anochecer, las bandas de música reco 
rrieron las calles de la población ejecutando 
alegres pasadobles.
En la Plaza Vieja se ha celebrado la romería 
nocturna.
Los domicilios sociales de E/ Sitio y Ciub 
Náutico lucen espléndidas iluminaciones.
Se ha celebrado un notabilísimo concierto. 
Los liberales se muestran ihdignados por el 
siguiente ardid de los bizcaitarras: éstos pu­
sieron á la venta, por la tarde, un periódico 
titulado Dos de Áíayo;. .el, público lo compró 
ávidamente creyendo que en él se ttataba de 
rendir.homenaje á los defensores de la invicta 
villa, pero lejos ,de esto,, el periódico contenía 
una calurosa defensa del alcalde por haber vo­
tado en contra de las fiestas del dos de Mayo, 
y ridiculizába las fiestas de'hoy y sus patro­
cinadores, publicando retratos de borrachos 
populares y tipos estrafalarios.
Además, hablando de los maketos, decía 
que debieran ser embarcados en un gabarrón 
viejo y largarlos cuanto antes. j
D e M adrid
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La  «Gaeeta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones que se detallan:
Aprobando las bases y programa á que de­
ben ajustarse los ejercicios de oposición para 
el ingreso.en elcuerpo de veterinaria.
Anunciando la celebración de junta pública 
para elegir senador.
<£1 Globo»
Estima EZ G/oho que la solidaridad debe 
discutirse con calma, sin envenenar el espíritu 
que la informa con dosis de pasión, dañosa, 
pues al fin. y al cabo nos hallamos én presencia 
de algo digno de un órgano que encarná sobe­
ranamente la voluntad unánime de una región 
ComnemoFación 
Un periódico reaccionario dedica su fondo 
de hoy al centenario de la guerra de la inde­
pendencia.
País»
Afirma el órgano de los republicanos que en 
la política mundial contemporánea no un hay 
hombre mas audaz que Maura, quien se juzga 
una especie de atlas capáz de cargar sobre sus 
hombros todo el peso de un mundo, y por vir­
tud de su engreimiento abarca la totalidad de 
los asuntos y negocios del Estado,: que pudie­
ran repartirse entre varias generaciones de mi­
nistros.
Fruto es éste de la más crasa ignorancia 
acerca de lo que son asuntos de Gobierno y 
del desconocimiento de sus propias fuerzas.
El señor Maura, dice por último, que apenas 
puede llevar adelante una reforma de ley mu­
nicipal, abarca en su jactancia toda la ambición 
del cielo y la tierra.
Los liberales
EZ Liberal da cuenta dé lo ocurrido anoche 
en la reunión de los exministros liberales, cuyo 
regocijo contrasta con,la actitud de la mayoría 
,del partido que ve con disgusto la pasividad y 
corhplacenciás que se guardan á Maura,ansian­
do se le declare la lucha franca leal, decidida y 
en regla.
Veremos, añade el. citado periódico, lo que 
hace Moret;sisu resolución corresponde al am­
biente que hubo ayer en la reunión ó al deseo 
vivísimo de todo el partido y á sus deberes co­
mo jefe del mismo.
Proposielón
Anúnciase que al abrir las Cámaras, Llorens 
presentará una proposición cuyo artículo úni­
co se halla concebido en estos términos; Se 
concede la pensión vitalicia de veinte pesetas 
mensuales, transmisible á sus esposas é cijos, 
á todos los héroes que defendieron la honra 
nacional en él sitio de Baler, correspondiendo 
á los padres de cuantos fallecieron en aquella 
jornada el derecho de aquellos que no hayan 
dejado esposad-hijos.
«]E1 L ib © ] j? a l»
Dice EZLZóeraZ que se habla de constituir 
otra solidaridad en la región andaluza, ase­
gurándose que el jefe de los republicanos de 
Sevilla, Sri Montes Sierra, aceptaría la coali 
ción con los tradicionalistas, los cuales, por 
su parte, se hallan también dispuestos á. pac­
tarla.
Combinaelón diplomática
Parece que se ha acordado una combinación 
diplomática mediante la cual será jubilado el 
embajador del Qúirinál, nombrando para sus­
tituirle al señor Pérez Caballero'.
Habla ÍLacior va 
Dice el ministro de la Gobernación que ha­
llándose reunido el Consejo ds ministros, fué 
llamado teléíónicamente desde la alta Cámara 
cara comunicarle el resultado de la reunión 
liberal.
■ Ignoro, añade, cómo sé interpretará el acuer­
do dt abstención,mas sea de una ú otra mane­
ta,créo qué Moret visitará á Maura.
‘ Entiendo también que los liberales no deben 
quejarse de lo que les sucede en estas eleccio­
nes de senadores, si consideran la situación en 
que se hallarían, de haber verificado las elec­
ciones hace tres meses, cuando cayeron deí 
poder completamente destrozados.
Pensando en esto, comprenderán que el 
cuerpo electoral no puede serles tan favorables 
como en otros tiempos.
Recuerda que en las últimas cortes liberales 
obtuviéronlos conservadores 49 puestos de los 
150 que se eligen en provincias, y deducé que 
en razóii ,á la'preponderancia del partido que 
ocupa hoy el pOder no deben digustarse los 
liberales al conseguir veinte senadurías.
La  Albaanbra  
El gobierno ha adoptado algunas medidas 
gerentes á la conservación de la Alhámbra.
' Ha sido admitida,la dimisión dé Contreras y 
en breve se hará él nombramiento del que ha de 
sustituirle en la junta encargada de la conserva­
ción del soberbio monumento.
También se designará un técnico que visite 
la Alhambra é informe,sobre las reparaciones 
que han deben hacerse con urgencia, á fin de 
arbitrar los recursos necesarios.
Sin condieiones 
• Hablando del probable nombramiento de Si- 
Hlia para la munciatura de Madrid, dicen per­
sonas competentes que, el referido señor no 
reúne las debidas condiciones para ocupar se­
mejante puesto.
Volada
. Esta tarde se celebrará en el Geníro, de de­
fensa social una solemne velada musical y li­
teraria en honor del nuncio y arsobispo de Bur-
traciones de afecto la autoridad de Moret.
Al mismo tiempo se dudaba de la tendencia! 
atribuida al discurso de Montero R íos, én el 
extremo relativo; á la abstención, no propo­
niendo el retraimiento porque tal acuerdo comr 
pete exclusivamente al jefe;
Quiénes conocen á Montero R íos desestiman 
la hipótesis de que el error dejnterpretacióii 
se deba á una impropiedad de lénguage.
Entre tanto los candidatos se vuelven locos 
sin saber que deba hacerse,/pues las eleccio­
nes son el domingo próximo y apenas se dis­
pone de tiempo para transmitir órdenes á ios 
amigos y propaganditas las de las capitales.
La última versión es que los candidatos libe­
rales prodrán luchar en todas partes, que se 
han interrumpido .las relaciones de benevolen­
cia con el Gobierno y que la palabra absten­
ción no debe traducirse como una consigna de 
la orden dei dia, sino como prevención y voz 
de alarma con referencia á la táctica política. 
J3o Santiago
La prensa acoge el rumor de que varios in­




Comentando El Intransigente las declara­
ciones de Salmerón, las cuáles refuta guna por 
una, escribe: Con razón dijo P í y Margall que 
Salmerón era un hqmbre hueco; si; viviese 
ahora y leyera sus declaraciones diría que 
era un hombre relieno de retórica, y nada más 
que retórica.
Huevo Consejo  
Es probable que el sábado haya nuevo Con­
sejo para ultimar los presupuestos.
Cambio de impresiones 
Los ministros, excepto los Sres. Ferrandiz 
y Lbño, visitaron á Maura para cambiar im­
presiones acerca del Consejo que ha de ce­
lebrarse hoy en Palacio.
Al anochecer visitaron de nuevo al presi­
dente, los d,e Gobernación y Justicia. 
«Diario Universal»
Estima Diario Universal que la resolución
Cortegada para regalársela al rey Eduardo, ai
objeto de que este edifique en ella un palacio planteada la contienda electoral en el
veraniego.
Ciertos habitantes de la isla apoyan la ¡dea, 
esperando que su realización les reportaría no 
poca utilidad, pero ía mayoría de aquéllos se 
opónert al proyecto..
Sábese que diferentes propietarios han reci­
bido tentadores ofrecimientos para qué redi- 
mán de la renta fprál algunos terrenos.
El representante del Ayuntamiento de Cafril, 
en unión de varios empleados, tomó reciente­
mente no pocas medidas de la isla.
Servicio de la noche
D el E x tra n je r o
2 Mayo 1907.
De Naney
Después del mitin obrero de ayer, mil dos­
cientos manifestantes sufrieron varias cargas 
dé los gendarmes y húsares, produciéndose 
una confusión tremenda.
Muchos paisanos fueron pisoteados y algu­
nos húsares vinieron á tierra.
A media noche quedó restablecida la calma.
Los soldados patrullan por la ciudad en 
previsión de los acontecimientos.
D eVarsov ia
Los empleados del tranvía que se decleraron 
ayer en huelga, han sido despedidos por la 
empresa.
De Moma
Por deseos del Papa se ha aplazado la tras­
lación del cadáver de León Xíll á la basílica 
de San Juan de Letrán.
El traslado parece que se hará en el próximo 
otoño.
De Tángei»
Anúnciase la aparición del primer periódico 
que ha de publicarse aquí, redactado en ele 
mán.
El diario estará subvencionado por un rico 
comerciante.
De Berlín
Un tren de mercancías chocó en Rehieben 
con el tranvía de Spandan.
De la colisión resultaron dos personas 
muertas y dieciseis heridas.




Con bastante público se ha celebrado hoy 
la corrida de toros anunciada.
El ganado,que fué de Miüra,cumplió,matan 
do once caballos.
Fuentes quedó bien y MacAa^nZZo regular.
—La procesión cívica resultó briílaníísima.
El alcalde no quiso asistir, por cu}?a razón el 
acto fué presidido por el teniente de alcalde 
republicano señor Burgos.
Al llegar la comitiva al panteón de los már­
tires de la libertad, se pronunciaron hermosos 
discursos, en algunos de los cuales fué censu­
rada la ausencia de! alcalde,al que calificaron 
de enemigo de la libertad y de haber dejado 
abandonada en el arroyo la bandera bilbaína
Después se cantó un te deurn en la iglesia de 
Santiago.
De Badajoz
Se ha verificado la procesión cívica, presi 
dida por las autoridades.
Las tropas vistieron de gala.
En el monumento Menacho se entonó un 
responso.
También se hicieron salvas.
De Castellón
La.barca Rosa, dé la matrícula del Grao, zo­
zobró en alta mar, pereciendo ahogados tres 
de sus tripulantes.
Otro d e  e l l o s ,  q u é  lo g r Ó L S á lv a r s e , h a  p e r d i­
do e l h a b la .
terreno de violencia é injusticia preferido por 
Maura, no cabía otra decorosa defensa que la 
adopción de temperamentos enérgicos.
«La Epoca»
Dice,La Epoca que no se concibe la actitud 
de los liberales teniendo en cuenta que nada 
la justifica puesto que eí Gobierno no ha dado 
motivo para élla.
Se trata de una cuestión interna del partido 
liberal y ello explica que á muchas personas 
de dicho partido les haya sorprendido el acuer­
do adoptado ayer, sin que lleguen á comprenr 
der cómo ha podido Montero aconsejar en tal 
sentido ni como Moret sigue él consejo. , 
Imagen
En Palacio se ha recibido la imagen de la 
virgen de Guadalupe, ofrecida á  la reina por 
la cofradía de su advocacióh,cómo muestra de 
agradecimiento á !a visita que hizo á la parro­
quia de San Milíán,donde la virgen se venera. 
Coníentapios
Se ha comentado mucho el té dado por Lu- 
que en su domicilio á los tenientes generales. 
Garela Guerrero  
Hoy marchó á Málaga en el expreso el señor 
don José García Guerrero, siendo despedido 
en la estación por don Natalio Rivas, don 
.Adolfo Suárez de Figueroa y otros.
Numerosas personas le han dado el pésame 
con motivo del fallecimiento de su padre. 
Tambián lo hizo Moret.
Retraso
Un periódico neo acoge el rumor referente al 
probable retraso de la apertura de lás cortes 
por causa de la actitud de los liberales. 
Abstención
Canalejas se abstiene de hablar del acuerdo 
de los liberales.
Parece haber (Aclarado que si la actitud de 
ahora la hubieran adoptado antes de las elec­
ciones de diputados, él y sus amigos habrían 
ayudado para llegar al total retraimiento. 
«Heraldo de Madrid» 
Tratando de la reunión que celebraron ayer 
los liberales,escribe Heraldo de Madrid que si 
Moret no hubiera ido á casa de Maura para 
pactar acerca de los puestps, ni aún á exigir el 
respeto de su derecho, no existiría ese vicio de 
origen que empaña y disminuye la gallardía 
del acuerdo adoptado en la reunión de exminis­
tros.
Y termina diciendo que si los liberales van 
á la abstención toda la culpa será de Maura. 
«Justificación
Moret justifica la abstención electoral con la 
conducía del Gobierno, que significa un retro­
ceso en 1a moralidad política, por efecto de 
cuyo proceder queda el partido liberal sin 
elementos gobernantes,
Don Segis se propone reunir á la minoría de 
su partido para resolver si procede también la 
abstención parlamentaría, y aunque reconoce 
la importancia del acuerdo,hállase dispuesto, á 
adoptarlo arrostrando sus responsabilidades y 
consecuencias.
C o m e n t a r i o s
En los círculos políticos se comenta viva­
mente la actitud de los liberales.
Algunos los suponen divididos en la manern 
de apreciar la abstención.
Alcance de la abstención 
Esta tarde se supo que Moret, usando de la 
confianza que le otorgaron sus correligiona­
rios, decidió que el,partido se abstuviera de 
acudir, á las elecciones de senadores, excep­
tuando de esta medida las sociedades y uni­
versidades, las cuales, quedan en libertad de 
acción.
El acuerdo se telegrafió á diversos candida-Z 
tos para que abandonen la lucha. .
Procesión cívica 
Con la solemnidad acostumbrada se verificó 
hoy la procesión cívica.
La explendidez del día contribuyó á la bri­
llantez del desfile, que iué presénqiado por nu­
meroso gentío.
Desde bieii temprano riümeroso público asis­
tió á lás misas celebradas en el monumento na­
cional.
De paseo
Los reyes han paseado hoy. •
Firm a
Ha sido firmada una disposición concedien­
do el mando del regimiento de Aragón al co­
ronel de infantería don Ignacio Galiana, 
Expectación
La actitud en que se supone colocados á los 
liberales, está siendo comentadísima.
Reina bastante espectación.
PresM encia
La presidencia de la procesión celebrada 
hoy, fué ocupada por el alcalde^ Sr. Dato^ y 
el capitán general de la región.
Los resto® de Vieo  
Los restos del insigne actor Antonio Vico 
saldrán de la Habana, con dirección á la pe­
nínsula, el 29 del actual.
Viendo el desfile 
Para presenciar el desfile de las tropas que 
regresaban de l̂a procesión cívica, los reyes, 
en unión de sus respectivas madres, sé asoma­
ron á los balcones de palacio.
Posesión
Sánchez Toca se ha posesionado de la pre­
sidencia de la Junta del canal de Isabel II.
Mo es separatista:
V Algunos diputados solidarios se lamentan 
dél carácter separatista que se atribuye á la 
solidaridad, cuando ésta persigue únicamente 
el bienestar de Cataluña.
TBLEGRAMAS DE ULTIMA HORA
3M ay o l907 .
De Ferro l
Continúa la huelga de obreros pintores y al-’ 
bañiles.
Las autoridades procuran solucionarla por 
el temor de que secunden el movimiento otros 
varios gremios.
Alumbramiento  
Es inminente el alumbramiento de la reiná, 
por haberse presentado aquellas manifestacio- 
ues sintomáticas que lo anuncian.
E l «Aigabeño»
En vista del satisfactorio estado del espada 
Aigabeño, seguro que éste podrá torear en 
la segunda quincena del corriente mes.
P r e c io s  
s i n ,
competsneia
C a lid a d
garantizada
Granada: 106 (esguina á la calle de San Agustín )




I arroba Has de
Pesetas 3t4 Hito Pesetas.
. . . de i . * 17 — 9 50
.  .  ,  de 2.» 15 8 75
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. .  . de 1.» 35 22 ,— ,
. , . de 2.» 30 18 —
. . .  de 3.» 25  (. |1 5 |






1 Pesetas Pe-set t
40 2
¡35 — 1 75
30 — 1 50
20 — 1 — t!
LA ALEARIA
Gran Resíaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Alegria.—18, Casas :Quemadas i8
A . P a l a z ó n
S A S T R E ■
Compañía, .—Málaga
Altas novedades para caballeros.—Especiali­
dad en trajes de. etiqueta.—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros.
LA  FRANCESA
C a rlo s  B ru n  en  L iq u id a c ió n
Puerta del Mar í9 -^3
II de tejidos teta'a y teiisería
Esta casa acaba de recibir una' buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencógibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza .También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido en aríiculos novedad de la 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto.
Puerta dei Mar














D ía  l .°  DE M a y o
París á la vista . . . de 10,55 i
Londres á la vista . . de
Hamburgo á ia vista . de 
DÍA 2  M a y o  
París á la vista . . .  de 
Londres á la vista . . de 
Hamburgo á la vista. , de 
D e re ch o s  r e a le s .—Sé diee que por la Ad­
ministración de Hacienda se ha conminado á 
la Empresa arrendataria de Consumos para que 
gestione la expedición de la primera copia de 
la escritura de la subasta por la que se adjudi­
có el arriendo, copia cuyos derechos importan 
la friolera de algunos miles de pesetas que no 
habían sido satisfechas hasta ahora.
No nos ejíplicamos,^ sin embargo, cómo esto 
ha podido suceder, cuando en las numerosas
juntas administrativas que lleva celebradas 
desde principio de año, la Administración de 
Hacienda, ha debido exigir dicha primera co­
pia, sin cuya presentación no puede acreditar 
su personalidad el arrendatario del impuesto ó 
sus representantes.
L a s  r e fo r m a s  de «E l P o p u la r» —Da­
mos las gracias á nuestros queridos colegas 
El Defensor del Contribuyente, de Málaga, y 
y Fénix, de Ronda, por las frases que nos de­
dican con motivo de las reformas que hemos 
introducido en nuestro periódico.
V a c a c io n e s .—Ayer, como día de fiesta 
nacional, no hubo clases en los establecimien­
tos de pnseñanza oficial.
O b re ro s  a l  e x t r a n je r o .  -L Además del 
obrero que ha sido invitada á designár la Aso­
ciación Gremial de Criadores Exportadores de 
vinos para que forme parte de la expedición 
que irá al extranjero, la industria Malagueña % 
la Sociedad de los Altos hornos designarán ca­
da una otro obrero.
Por último, ía agrupación socialista de Má­
laga, también nombrará un obrero, siendo 
cuatro los que han correspondido áiesta capi­
tal.
R e c ib o  de L o te r ía .—La persona que ha­
ya extraviado un recibo de la Lotería Nacional 
correspondiente al sorteo del 30 dé Abril últi­
mo, puede pasar á recogerlo en la barbería de 
la calle de Mármoles núm. 94, donde le será 
entregado, acreditando ser su dueño.
Adviértese que el número del recibo está 
premiado, correspondiéndole 50 pesetas.
S u m a rio . —Alrededor del Mundo trae en su 
número dél miércoles profusión de artículos, 
entre los cuales citaremos los siguientes, casi 
todos ¡lustrados:
Besos famosos.—Una rival de la Emperatriz 
Eugenia—Los hombres fuertes son débiles.— 
Un escultor de pesadillas.—Riñas de animales. 
—Cómo nació la música.—Casas de porce­
lana.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc; y la Iñ.* 
entrega, encuadernable, de la interesantísima 
novela, como todas la que publica. La Peña del 
Muerto.
Précio;’20 cénts. n ú m ero.-2‘50 pesetas sus­
cripción trim estre.-Paseo del Prado, 30, Ma­
drid.
■ J u n ta  g e n e ra l.-M a ñ a n a  á las diez se ce­
lebrará Junta general en el salón de actos de la 
Diputación Provincial, para el nombramiento 
de senadores.
E n fe rm o s .—Se encuentra algo más alivia­
do de su enfermedad, nuestro compañero en 
la prensa D. José Crovetío.
—Está ya restablecido de la dolencia que je  
aquejaba, el facultativo D. Luis Encina.
—'También se halla aliviado el conde de 
Pries.
C o n fe re n c ia .—En la Sociedadáe Ciencias 
disertó.anoche don Ramón,,Carrasca^acerGa-de 
Un grano de arena, tema científico; que el se­
ñor Carrasco supo desarrollar en forma amena 
é interesante, cautivando la atención desús 
numerosos oyentes que. le aplaudieron.bastan­
te al final de la conferencia.
V is i t a .—Una comisión de señores comer­
ciantes compuesta de don José Alvarez Net, 
don Quirico López Martín, don Sixto Jiménez, 
don Ramón Ruiz Mussio y otros, visitaron 
ayer al álcaldé para exponerle las arbitrarieda­
des qué comete la empresa de consumos, co­
brando impuestos á ciertos'artículos que no 
deben pagar ninguno.
El Sr. Torres Roybón estuvo niuy atento 
con la comisión, ofreciendo llamar al arrenda­
tario para trasladarle las quejas y ver la mane­
ra de solucionar el asunto.
E s c á n d a lo .—En la casa núm. 22 deTpási- 
lio de la Cárcel, se promovió ayer fuerte es­
cándalo á  consecuencia de haber penetrado 
Juan García Cabello, insultando á  la íríquilina 
Josefa Heredia Ramírez.
H o te le s .—Ayer llegaron á Málaga" las si­
guientes viajeros,hospedándose en los diferen-, 
tes hoteles que se detallan:
Hotel Europa.—Mr. Berdard Pópulus.
Hotel Victoria.—Don Trinitario Perrero.
Hotel Colón.—Don Jaime Buxó, don Sebas­
tián Ruíz, don Santos Martínez, don Diegí 
López Sánchez, don Antonio P<érez García! 
don Gabriel Lozano, don Antonio López j| 
don José Macías.
Hotel Reina V icto ria .-M r. E . Manstón, dol 
Rafael Heitos y don Salvador J. JVlediano y fa] 
milia.
D e p o lic ía .-D eten cio n es  verificadas po]
la policía durante el mes de Abril liltimo:
 ̂ Por ocupación de armas, 49; ídem muerte, II 
Ídem heridas, 9; idem hurtos, 5; ic'iím robos, 5J 
Ídem atentados, 2; reclamados pci.r los juzgs 
dos, 19 y blasfemos, 77.—Total 1 57.
E n tr e  jó n e n e s .—En la plaz.ii de Riej 
cuestionaron ayer los jóvenes Frai ícisco 
llana López y Emilio Pareja Morale w, resultar 
do aquél con un rasguño en la cara.,
El agresor quedó detenido en la ^prevenciói] 
de la Aduana.
D e fu n c ió n .-A y e r  falleció el indmstriaTdor 
Franciseo García Aguüar, dueño de drogue-: 
ría de calle Santos.
Enviamos el pésame á la familia.
J u n ta  de fe s te jo s .—Ayer tarde reun¡ó|
la directiva de la Junta de festejos.
En vista del estado próspero de la suscrip­
ción, acordóse convocar para el próximo do-j 
mingo la Asamblea magna para que ésta, deci-j 
da si han de celebrarse festejos, á lo que des-| 
de luego se inclina la Junta.
La Asamblea se verificará en el salón de ac-| 
tos de la Sociedad Económica.
C o m isió n  e s p e c ia l.—Bajo la presidenciafl 
del señor Rein se reunió ayer la Comisión e s 4  
pecial que entiende en el alivio de la crisis] 
obrera.
Hecho un resuftien de lo recaudado hasta el I 
día y de lo invertido en raciones repartidas en 
el Asilo de los Angeles, se puso de relieve la | 
imposibilidad de seguir distribuyendo aqué­
llas.
Después de emitir su, opinión varios de los I 
vocales y de lamentar todos el retraimiento del 
muchas de las personas á quienes se han en-1 
viado circulares sin que hayan contestado, s e l 
decidió celebrar el próximo lunes una nueva f 
reunión á la que asistirán el gobernador civil, 
el alcalde y demás autoridades, para buscar | 
remedio á este estado de cosas.
M e jo r .-A y e r  continuaba mejor ei heride 
enlaC arrera.d e Capuchinos> Rafael García! 
Rodríguez..
E n c ie r r o  —Esta madrugada s<e: verificó el 
encierro de los seis toros que han de ser lidia-1 
dos el domingo.
C a d á v e r .—A bordo del Cabo P alos  llegó ¡ 
ayer á Málaga, procedente de Barce.?ona, de j 
paso para Granada, él cadáver de la señoralí 
doña Josefa Pilar Amat.
Espectáculos públicos
Teatro Prineipal
Cuantos suponían que lámovedad de la no­
che estribaba únicamente en las reprises, se 
equivocaron en ípárte, porque también resultó 
nuevo el reparío dado á ía obra ¡Que se va á  
cerrar!, y por cierto que á causa de las sustitu­
ciones y cambio de papeles, la alcaldada de 
Larra hubo dé resentirse algo.
La interpretación de El pañao de rosas fué 
esmerada en cuanto á las primeras partes, no 
pudiéndose decir lo mismo de los coros, en 
ios que notamos algunas deficiencias.
Esta noche, en la tercera sección, doble, se 
cantará Marina, cuyo reparto, muy bien cui­
dado por la dirección artística, permite espe­
rar un buen éxito.
FELIX MAR
Sucesor de Martín y Ueal
Exténso surtido en vajillas y juegos de lavabo. 
Cristalería fina. Vidrios para solería. 
TALLERES DE GRABAR CRISTALES 
Granada ndm. 98
SIERRA NEVADA
Há quedado abierto al público el antiguo y acre­
ditado «Depósito de Hielo» en la Alameda Princi­
pal, número 10, (Peluquería El Ciclón), de Antonio 
Medina. Entrada por la Alameda, Peluquería y ca­
lle del Comisario.—Precios de Fábrica.
A la velada asistirá la capilla isidoriana y 
concurrirá el cardenal Sancha, el obispo Mar­
tín Herreia y otros prelados.
Accidente
A tres kilómetros de El Pardo volcó el auto­
móvil que ocupaba el oficial de artillería don 
José Echaluce,á quien acompañaba su esposa.
Esta recibió dos heridas en la cara, y su es­
poso sufrió la dislocación del brazo derecho y 
una fuerte conmoción cerebral.
Sofire una reunión
Personas que conocen á fondo el objeto de 
lireunión celebrada anoche por los liberales 
en el Senado, interpretaban de diverso modo 
su resultado, annque reconociendo, desde lue- 
gQ, que se ha. robustecido con nuevas deraos-
L o s  c u r tid o re s
Esta mañana, los curtidores que se hallan 
en huelga, conferenciaron con el gobernador y 
los patronos, buscando una fórmula de ave­
nencia para volver al trabajo.
A n a rq u is ta s
Hoysa.len para Madrid, convenientemeiíte 
escoltados, siete anarquistas detenidos.
D e n u n c ia
Ha sido denunciado el semanario Fructidor, 
por reproducir,' censurándolo, el artículo sepa­
ratista publicado por un periódico de Santiago 
de Chile.
G ra v e  ru m o r
Un periódica local acoge el rumor de que á 
principios de Marzo las tropas alemanas de 
Unión invadieron el territorio español, apode­
rándose de uná bándera de nuestra nación.
También hicieron diez y ocho prisioneros 
Indígenas,
Alentados éstos por los alemanes, acometie­
ron á los españoles, dirigiéndoles un vivo ti­
roteo, por consecuencia del cual resultaron 
muartos dos Compatriotas nuestros.
R e n u n c ia
El catedrático señor Domenech ha renuncia­
do á presentar su candidatura, que tenía carác­
ter solidario.
P r o te s ta
Una nutrida comisión tradiclonaiista marchó 
á Venecía para protestar ante don Carlos de 
los correligionarios que se han unido con ¡os 
catalanistas y republicanos en la solidaridad.
S e c u e s tro
La policía intentó el secuestro del periódico 
transpirenáico Le Petit Meridional, que se pu­
blica en francés y cataíán, ostentando en su 
cabeza las dos banderas.
La policía arrancó los carteles anunciadores 
de la publicación.
El dueño de un kiosco donde se habían fija­
ndo varias de estos carteles, denunció el hecho 
al cónsul de su nación.
C o n se jo  de g u e r r a
En la causa que se instruyera por la recluta 
para UItramar,sometida á un Consejo de gue­
rra, aparecen más de cuarenta procesados.
Para los militares sumariados pide el fiscal 
la separación del servicio.
R e s e r v a
Se guarda reserva acerca de la conferencia 
que han celebrado Linares y Ossorio Gallardo 
Créese que adopteíQh resoJucjones impor-̂ -
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tantísimas.
El eá la causa de todos mis males, me ha humillado, me ha 
ultrajado, ha dadó la iñuerte á mi hijo porque se negaba á ro­
bar... Pero no le venderé. Le amo, le amo todavía. El castigo 
de mis faltas es estar condenada á amarle eternamente.
•“ ¡Desgraciada, repara lo que dicesj— murmuró casi, á su 
oido Mad. Beniard. • ,
— Nada temo y a .^ i  última hora se acerca. Dejadlos que 
hagan lo que quieran conmigo; ya no pueden ní degradarme 
ni hacerme sufrir'mas.
'■ Vasseur, que había escuchado este breve diálogo, se acercó 
á la Grelée y la dijo con severidad:
— Pancllette, habéis hablado de un hijo que habéis perdido 
por medio del crimen. Es preciso que venguéis su muerte.
— Hacedme pedazos si gustáis. De mi boca no sabréis una 
palabra qüe/e pueda comprometer.
Vasseur creyó que deliraba; pero el Tuerto de Jouy, temien­
do que la Greleé hiciera una declaración amplia comprome­
tiéndolos á todos y qnitándóle á él las ventajas de la delación,
s e  apresuró á decir:
^ S e f jo r  rífiri^I, e§ cjefío (jue ipi qoqiju^ífi no^^t# tq^o
limpia. Áigunos pecadíiíos me roen el.corazi^H; no me quiero 
hacer pasar por santo; pero si me prometéis , formalmente que 
se, me perdonará, yo os diré lo que se desea saber... En cuanto 
á la suma prometida, ya os acordareis de mL 
■^Os érftpéiTo mi palabra de soldado y de hoipbre de honori 
Todas las condiciones, ser^n, cumplidas, siempre que lo que 
digáis tenga una importancia real y positiva.
— Pues bien. ¿No es el nombre- del jefe de la banda, del 
Meg, como nosotros le llamamos, (o que queréis .conocer? 
- iS í , ,  _ , '■ .
nombre le conocéis ya. Es e| bubonefQ dé que hablá­
banlos antes, El Hermoso Francisco, 
r-lQ h! Lo sospechaba hace mucho tiempo. , 
sin embargo, nos dejasteis escapar.
— Gracias al ciudadano Ladrange que intercedió por voso- 
tres en la granja de Breteuil.
— Es cierto; y el digno magistrado recibió la recompensa 
siendo salvado dós dias después eii el paso Üe Grandmaison. 
Este Hecho es el que nunca me he explicado saíisfactoriamen- 
te.'No és él Hermoso Francisco hombre que se deja llevar así 
por los deberes que impone la gratitud.
r -E s  decir,que creeis que para el ciudadano Ladrange no 
es uri secreto qué ese'miserable és el jefe  de la banda de mal­
hechores?
-^Creo que vos íainpoco lo dudáis,.
El oficial de la gendarmería le impuso silencio, y quedó un 
momento sumido en una sombría meditación.
— ¡No imporíaí— dijo al fin poniéndose de pié.— Mi deber, 
Germán Bouscant, me obliga á conduciros inmediatamente á 
presencia del ciudadano Ladrange, a fín de que ratifiquéis en 
su presencia la declaración que acabais de prestar. No puedo 
echar spbre nii la responsabilidad que el caso trae consigo, 
y no tenemos que perder un instante para ir á Mereviüe.
— Como ^.queráis— dijo el Tuerto con disgusto.— Pero hu­
biera preferido verme ante otra persona que ante un fiel amigo 
de,rtíiestro terrible jefe.
. V asseur hizo un vomiento de cólera. Después, volviendo al 
lecho en que descansaba Fanchette, preguntó:
— ¿Y  á esa mujer la conocéis?
— Es la Grelée. Pertenece á la banda, pero no asiste á las 
expediciones porque se desconfía de ella. Cuando acusaba á 
Francisco de la muerte de su hijo, d ec ía la  verdad. Yo fui 
testigo del hecho.
-—Eso lo diréis deíkkté tiel juez.-—-No hay para qué ator­
mentar á esa pobre criatura. ,
Vasseur se dirigió enf.efUida á la antigua arrendataria de 
Breteuil, que párecia anonadada y ía dijo:
— Ciudadana Bernard, cuando llegue á Mereville os'enviaré
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A  P L A Z O S  Y  A L O U I L E R E S . - D E P O S I T O  EN M a L A G A . - C A L L E  M A R T I N E Z
mega al público visite nuestras Sucursal&s para 
ninar los bordados dé todos los estilos:
, icajes, realce,, matices, punto vainica, etc., eje- 
idos con la Máquina, 
d o m e s t i c a  b o l ) ) l i i a  e e n t r a l l
Risma que se emplea universalmente para las faml- 
ten  las labores de ropa blanca, prendas de vestir y
Kicn c ítn tííira o
íí
|sq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la
i,, para coser
Tote los moáílos i Pesítas ü'SOsemiiate.— -Piteo el Cititoĝ Hittaa» que se
La Uompamá J?abni binger
C o n c e s i o n a r i o s e n  E s p a ñ a  A D C O C K y C .
Sucursales en la Provincia de M alaga
M ^ a g a , l  A n g e l ,  1  
, A H T E f ^ l I B R A ,  8 ,  L u c e n á ,  S  
R © 1 T O A ,  © ,  O á s p re ip a . R B p i n # ,  8 , 
g n u s  V E I - R 2 5  M A I d A G A 7 ,M © i ? c a d © i ? e S r 5 r
Esquelas fúnebres
se reciben para su inserción en este 
periódico, hasta las cuatro de la ma­
drugada.
rara.
m a r f i l  a l
iJl Ion acÉ pata fe Hígafe ie lacalao, fe Cá I fe,  ,  -  - -  í
D ep óM to C e n tra l: L a b o r a to r io  Q n im ie o  fa r m a c é u tic o  de F .  d é l R io  G u e rr e ro  (S u c e s o r  d© G o n z á le z  M a r fil)
liaia ea la Iip
-C o m p a ñ ía , S S .r—M á la g a
D m  José M mia Montoya, m dioo  l.<> del B eal Hospital del Btmi Sweso, . 
^  CERTince: Que babieado empleado en la consulta pública deb Rea!
h o sp ita l del Buen Suceso la E m u l s i ó n  M a r f i l  a l  G u a y a c o l ,  be
podido apreciar lo's resultados beneficiosos obtenidos en la eonvaleseneia
de las afecciones giápalen con localizacionesbronco-pulmonams, en el pn*
mer periodo de la  tuberculosis pulmonar, y. muy especialmente en las afec­
ciones óseas ,tnbercmlosas. . J  1.
C T p a r a q « e c .» s to , y %
|í,adrid á i .2 de,^ai:?(d #  .î ^̂  . ' '
.José M.<‘
F l a n .
postro sabrosísiino
para seis personas 
Hecbo en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Hnevol 
son las siguientes:
Vainilla, Cafó, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistaebio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos. 
Para los pedidos al por mayor, dirigirse al Repre- 
sentante en Málaga y su provincia, D. B e rn a rd o  
G a r d a  M a r tín e z . Depósito en Puerto del Mar  ̂ 13.
H a z a i ? , ,
Tónico-Genitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
Í M F O T E M Ó Í A ,  ■ í m t l ’ ^
Cuentan 39 aSos tie.éxito.y son. el asombro de los enfermos que jas 
empl^n, Principalésbotlcás á 3o reales caja,’y se remiten por correo a tocias- 
panes. , j  * T» 1
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málagá, farmacia ge A. Prolongo
LICOR LAPE ADE
Cura segura y pronta de i a  ia i l© | is ia  y la c l O J ? o s i s  
por el L i e o p  L a p r a d e . —El mejor dé los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las fármadás. — é t © «  y  C ,
CONDE DEL ROBLEDO, L CÓRDOBA
P r im e r a s  m a t e r i a s  para A b o n e s
de todas graduaciones
Sulfato de A s s a ® m i a © o ,  M i t r a t ©  de $osa
S ^ l © . s  á ©  P © t ^ s a ? ;  y
concentrados para todos los culti­
v o s  garantizando su riqueza.a b o n o s
Sucursal y áluiacéu eu MALAGA S a t a  uiiiu. 9
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
DE LA a c e it e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil,. 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D-. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo .y D. Federico Vilchéz.
£3
S e  i i e e e s i t a
Socio capitalista con 2. ó 
3000 pesetas, para négocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villanue- 
ya, Torrijos 111. •
P a t a t a s  s i a p e r i o -
res por cantidades y al detall 
á 2 pesetas la arroba.'
Almacén de S , González 
Marfil, Sagasta, núra. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
T a l l e i ?  d ©
© 21G B a ^ r n a c i ó n
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encúádérnan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S . M.» al precio de 25 céntir 
mos volumen con tela cártón 
y papel.
.  ^ io l-L as»  ^
MCOSCACtóN FUIOlVFOSPATAOá
Peéeroso i6nloo*í«coii6tltujentG 
í étUmui» el apetito; repara los deesa» 
te» restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone Isu» pdrdldae de 
prtnciploe mlneralee del orsanlsmo.
8S VISTA @1 LAS FASBACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MAUGA
i. de Jorge A. Hodgson
Casa ©staMecid^ en iS4Í
, Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas,.Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc., de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Idran fábrica de Soda Water j  líimonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de, 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de Vork, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
’O 0)
E xtirpa ráp idam en te, sin d o lo r  m m clestiu , lo  c c l io s ,  
(¿arelas , y la s  verrugas ó  c a llo s id a d e s  d e l o u is ,  t s  cano~  
s o :  no m otiva lo s  in com enientes a e  otrus em p las io s  y a e  
lo s  líqu idos en  g en era l. E s econ óm ico : p o r  una peseta pue-
den  ex tra erse  m achos c a llo s  y du rezas.
T3
De Tenia ffirmada del sfflior, Plaza del Pino, d.Barcelosa; y príndpalM 
y’droĝ ^̂  ̂ Por 1135 pe*filB8 se rei^Ue por correo y certiñcado.
D e p o s itó lo  ©n Málaga H. Góm ez
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hien-q ó de casía- 
So se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
llIERÉIS APASAR LA SED ? 
iS eOfíER A  eUSTO?
,n mi! pesetas anuales se alquila D. Ántomo ̂ uMn̂ Bianro é hija
_j _  Ae% í«t̂ a?r\fíiVkloc Poti/íípiAfiAC iílicfífrn?f*a« ¿ I zii-i or.t-irífr'í/-»ti<áO ínmAÍrtmHííSQ Hííra lo tn■¿tnodE casíi d6 catnpo, d6 inniGjorablcs condicionas ihigiénÍc.aS| á 
f  bs kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho hábita- 
Viones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
Vallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
D.arán razón en esta Adrrwnistración_________ _
Especialidad en Ferfames
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiya como
C i 2? % s Ja n o  D e n t i s t a
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la tnas- 
ticación y pronunciación e n  d m .» o s .  Extracciones sin 
dolor á  3  p e s e t a ® .  Maíanervio Oriental dé H l a n e o  
qiiita él dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo.
Joe,q,iü£a © abo P a e ^i a v  i • i z '  t \ ^
lo s.m ás selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos e s -1 ( J a s a  G O H n S lÓ ll j J J e s p a G ñ O S  CLe A C ll ia n a :  
tfáétos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de ias mejo-ri .4.. T.-nnonnriao r ’«tnK;«o/4«o Ca»r<ir<(nc> Pdna/-.;oio(:.
|eA fábricas del extranjero.
Los vende al peso resultando así áun precio'muy módico. 
Marqués de la Paniega n.° 45 (antes Compañía) MALAGA.
Máquinas de escribir
Cintas para todos ibs sistemasReparaciones, Barragán, 17 
á 4 pesetas.
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGENTE de las acreditadas casás de transportes, S r e s .  
Viuda d© Orfila C®rt y  Domeneeli de 
Barcéloika, y don Fi*anéisco Viseonti de 
Aliéant©.
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
E n  M e lil la  G e n e ra l M a c ia s  2  D iv á n  E s p a ñ a
I P R A Í „ .









R e p r e s e n ta n te —D e p o s ita r io  en  A n d a lu c ia  
S i m ó n  A r r i a g a . — S a n  F e r n a n d o
A l m ó n e t í a
de muebles los hay. de 




Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y S an Jorge 6 (Triana)
: ™̂‘S e ” v e H d e n ”;
Una mesa de doce 
cubiertos en veinticin­
co pesetas.
Otra de nogal semi- 
nueva de seis cubier­
tos.
Dos de marmol rojo, 
pié de bronce, propias 
para jardín.
Vendeja 17 principal
Completo j  escogido surtido
En Piedra pémez natural y artificial de todos los grados de 
fineza para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros Papel lija. Purpurinas de todos los co]ores,^(barmz esper 
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. AI-
^^DroguIría^de^^^L Marqués déla Paniega núm» 43. (Antes 
Compañía). Málaga.
MantgGB de Vaca
p i t u » a
,c.as
C F a n i k
H . K LUGARD
HOLANDA
Comprando al peso exíjase esta marca
A la s  ©eñoms
para sombreriios de tiras bor­
dadas y moñas de cristianar. 
Reding numero $1
P i a n © ,
Se, vende uno .casi nuevo, 
doble escape, con graduador 
de pulsación.
Razón Frailes 42.
ll■■lllll̂ llllll■l’ II iiiimiÉnim-irn
S© vend©
una mesa de billar de caram­
bolas, huevá con todos sus 
accesorios.—Comedias, 26.
Se algiAilá 
unavcasa en la Huerta de la 
Palma frente al filato d e c ó ­
rales y una planta bajá Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La  
Cubana, Puerta del Mar, 3. 
Se sirven fresas todos los
días á domicilio;.
Gasa de comidas
y Camas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de -Sebastián Sán­
chez. •
P e i n a d o r a
Pepita Ortuño Jiménez, se 
ofrece á las señoras para toda 
clase de peinados á domicilio. 




Pozos Dulces número 44 
Se vende por kilos á Pese 
tasó ‘25. „
Y por arrobas á Ptás. 2.
' S ^ á l g u i í a
Precioso Hotel en la Caleta 
con amplio járdíh y vistas^ al 
mar. Cuarteles 11 Informarán.
DANIEL IADRANGE
jun médico y espero que vuestra hija no tardará en restable­
ce rse .— Como puede suministrar á la justicia datos preciosos,. 
Cuento con que no la dejareis marchar antes de haberme vis­
i to .  Ya me entendéis, ciudadana, Seríais responsable de su fu­
ga, y os creo lo bastante honrada para privar, á la justicia de, ,
|: datos que importan á la seguridad de todo el país.
— Está bien, ciudadano. Pero no éspereis nada; dentro de 
|Í una hora habrá dejado de existir. No lo tengo por una des­
gracia. Su muerte será una felicidad para ella y para mí.
Diciendo esto rompió á llorar con desconsuelo.
Vásseur, no pudiendo ofrecerle los consuelos que su buen 
corazón le hubiera sugerido en otros momentos, llarríó á los 
gendarmes que guardaban las puertas y les ordenó que se 
apoderaran del Tuertó de Jony.
Cuando fueron á atarle, según la costumbre, áste protestó 
enérgicamente.
— Es un rigor inútil—dijo.— ¿Qué interés tendría yá en 
huir? M i traición no tardará en ser conocida y antes de un 
cuarto de hora sería asesinado por cualquiera de los hombres 
de la banda. Mi seguridad, al contrarío exige qué no me 
-separe un punto de vosotros. Si no me guardáis bien, ay 
de mí. ^
A pesar de tales protestas el prisionero tenia sobrada im-̂  ' 
pqrtancia para que no se tomaran con él todas las pfécaucio- 
d ebidas.'
E lT iie rlo , pues, tuvo qué dejarse maniatar y unos mo­
mentos después la tropa salía de aquella casáen  quela muer­
te parecía batir sus alas.
Vasseur, que caminaba solo detrás de todos, no revelaba la 
alegría que debía producirle tan importante captura. Por el
contrario,';su frente estaoa sombríai,-
— |Bah!— acabó por decirse,—;íl;,speremos ei resultado. 
Siempre he tenido al ciudadano Lfdrange por un hombre < 
honrado, íe debo favores inestimab es v no puedo creer eiv é ;
DANIEL LADRANQE 45
El Tuerto de Jouy tenia mas impudencia y descaro que ver­
dadero valor, y al oir aquellas palabras murmuró con aire de 
angustia: ,
Ved, ciudadano oficial, que nada se me puede probar, 
que soy completamente inocente.
!—Tengo de vos sobrada mala opinión, amigo Germán 
Bouscant, para fiarme de protestas ni de lamentaciones inúti­
les. El gobierno está decidido á tomar medidas de rigor, y aho­
ra creo que no debe quedar'á vuestros cómplices ni la mas re* 
mota esperanza de salvación.
F1 Tuerto, que ya había oido hablar en el mismo sentido 
que lo hacía ahora Vasseur, á pesar de su astucia no pudo di- 
sifiiular su terror.
— Solo se concederá la vida— siguió el oficial— á los que 
hagan revelaciones importantes, aunque sean culpables de los 
mayores crímenes. Sobré todo hay un punto que conviene es­
clarecer. Se desea conocer al jefe  de la banda, y al que lo 
descubra, no solo se le indultará, sino que se. le dará una re­
compensa considerable.
-^¡U na recompensa! -  exclámó él Tuerto dé Jouy, que pa­
reció quedar sumido en un'á profunda meditación.
. Dero en aquel momento, fijándose en las mujeres, en que 
nó había reparado hasta entonces, exclamó con no fingida 
sorpresa.
— iLa Grelée aquí!
— Nada hay de extraño en que uiia hija haya vuelto al lado 
de su madre— replicé Mad. Bernard.
Notas (itiles
B o l e t i s i  © M é i a l
Del día 2
Real orden del ministerio de Fomento sobre par- 
,cela de terreno del Parque.
—Anuncio del Gobierno civil relativo á elección 
de senadores.
—Edictos de diversas alcaldías.
— Circular de la Dirección general de. Agricultu-
jám onesyem butidos, 864,000 kilogramos pe­
setas 88,40.
26 pieles, 6,50 pesetas,
Toíál de peso: 6 697,000 kilogramos.
Total de adeudo: 641,44 pesetas.
|ra, Industria y Comercio referente á la Asamblea 
^próxima á celebrarse.
Relación de los señores que componen lajun- 
ha provincial del Censo, • ;
;j —Anuncio de la Administración de Hacienda 
?sobfe cédulas personales.
- —Requisitorias de distintos juzgados,
; —Relación de industriales declarados fallidos 
por la Administración de Haícenda.
M o t a s  i i t a p p l t l M a ®  . '
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Nao», de Barcelona.
Idem «Leonora», de Liverpool.
Idem ¿Cabo Palos», de Bilbao.
Idem «Adanuel Espaliu», de Marsella;
Idem «Asti», de Hamburgo,
Idem «Almagro», de Cartagena. . . '
Bergantín «.Cristina Botet», de Puebla de Cara- 
;miñal. '
Laúd «Ricardo», de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «España», para Tánger.
Idem «Cabo Nao», para Sevilla.
Idem «CaboPalos», para Alicante.
Idem «Ciudad de Mafaón», para'Melilla.
Idem «Leo», para Cádiz.
Pailebot «San Franciscq fie Paula», para Nerja
—¿Vos la madre de ía Grélée? -  volvió á éxclamar el T u er-, 
to.-'—¿Qué diabíos 'significa todo esto"?
—Una cosa muy sencilla—dijo Vasseur, pronto á aprove­
charse de la circunstancias;—que hay en esta casa personas
dispuestas á aprovecharse de las yenlajas que no qüeréis, por 
lo Visto, utilizar. . . .
—No, éso no, es falso—exclamó Fanchette con enepgía.—
_________ _^ ______^ ü __________________
©toseí?va©ione®
DEL INSTíTÜTO DEL DI A 2 
Barómetro: Altura media, 765,35. 
Tériíperatura mínima, 12,2. 
ídem máicimá, 19,8.
Dirección del viento, E .S.E .
Estado fiel cielo, despejado.
Idem de íá mar, marejada.
■ébiéíiéíÉ Í I éí
Estadó demostrativo de las reses sacrificadas 
en el dia 1. su peso en canal, y derecho de adeu­
do pbr todos conceí>tos:
21 a Ti s V 5 ténieras, peso 3.187,750 kilogr?,'
n 118,77,.
4 y cabrío,,peso 579,250 kilogramos; pe 
setas 23.17. .
25 cerdos, peso 2.046,000 kilogramos: pesetas 
204.60.
O e B t t e í a t e r i o s
Recaudación obtenida en él dia dé la fechai por
los conceptos siguientes:




"Vaetuia dilecta de ternera
D . ZOILO Z. ,ZALABARDQ 
Tejón Rodríguez,  ̂31 
BIEIS.C1JEIÍ.TO S>®I« 5Ó P O B  10«
á los súscripioresAfe El PQPUL^
a m e í n i d a d é s .
Gedeón tiene relaciones c®n una mujer casaua. 
la cual le pregunta:
—¿Rompes tpdas mis cartas?  ̂ nfii-
—Puedes estar tranquila, hija mía. Soy P L  
dente y reservado que no lás rompo, sino q 
quemo antes de abrirlas:
Examen de anatomía: . ..
■ El profesor,, entregando al alumno una tima, 
pregunta:
r-¿Qué hueso es este?
—Pues hombre un hueso de muerto.
El doctor X ... visita áGedeón, que 
mente enfermo, y le pregunta cómo se encue ^  • 
—¡Ah, dóctórl-contesta nuestro hombre, 
toy tan mal, que si viniesen á decirme que 
muerto, :1o creería.
Eafflliiíi líf Ja, penínsBla en í ¿e jg.
Madrid y demás plazas bancables á 8 días vî  







TEATRO Pr in c ipa l .—Compañía comico-n 
dirigida'por el primer actor Si;. Moya 
A las 8 li4.—«iQúe sé va á cerrarl» 
A las9lj4 .-«M arav illa» . .
A las 10 ii2.—«Manna» (sección doble). .  
Entrada general, 20 céntimos; parala doHe, . 
TEATRO LARA. -  Exhibiciones %
gráfiéas, en combinación con el megatofono, u...
Litrada de anfiteatro, 15 cétita'iBos; de
